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, Es él periódico
circulación de Málaga f
su p̂rovincia
rOIfDADOR-PROFlBTASIO
G é m m  C im im
DIRRCTOE
J o s é  a n to r -m
S u a c r ip e ié n
Málaga: un mes l*SOpesetM 
Provincias: & pesetas irimcsite 
Número suelto: & céntimos
DEVUELVEN LOS ORISINALBS
I X .  N Ú M E R O  » ,»aO
RBOlkGGldNi ADMINISTRACIÓN W TA!<LEi$ES 
MÁRTlRESr 10 Y IS 
TELÉFONO NUMERO 30
1 2 I A . n i O  n K P  U B L I G A . N O m ^ A E A Ú - M
Miércolea 13 de D icien ibre I f ílg
oioas? igea  TeMcía -
J.ffisraylll08á absblutamente Inofensiva tiene !a propiedad de volver progresivamente á loa cabélíoa y ¡a barbaaüa colorea 
castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia la ropa. Evita et empléó db tbdá pomada siendo oor si mls- 
lljantina de las más recomendadas. Con el uso del Agua Venecla se obtiene siempre un éxito seguro quedando loa cabellos de un 
,^j)rrae y sin ^ fle jo s  amarillentos, comunicándoles á éstos vida brillantez y  suavidad. Evita la caspa conservando el casco en estado 
emente sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador. Precio 3 pesetas.
ADREl
■ Para v o lv ^  lumédlátaihente á loa bigotes, cabéllos y barbas su color natural en todos los matices. 
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Peláez Bianchl'—Fábrica de perfumería.'-M álaga.
01dOFas A. TiFagFam.-MomtoFe FegistFadlo l Hipotol' Mopel.*-MombFe Fecristpad®
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruarirtr. V  fin mnofimanrla An 4>n. J« _____ t   e ’ ^iJíl él cióq y e co secus ci desaparición de to- 
los dolores ori^ginado^por la anormaíización dea^ del rostro. ™DeMíidad del aparato digesti vo.—Debilidad de los miem- 'ÍIDDUViviwv v/a lu miaw» «««Mwwaa uw camwiííau*—A UCL 1 UQU Ui l>C |UU U Ucl Mc
tffls.-Debilidad total.—Digestiones difíciles.- Esterilidad.—Inapetencia.—Clorosis.—Sofocación é Histerismo.
 ̂ ««AMfa A«i loa  «\t*tni«^9noloo vr a «  r*aoo irlo oii ofifrvs* P? 2i/[y>«»Af D3«>^4.  ̂ __J_-
« .. .w w w w . v̂ iwiwô E O U ÍU C 01. 1U U crubiBnsmo.
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Máíá^ga.
Rt« crótícosjOsCTofuüsmoj herpetísmo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tubércato-
dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento general, así como du «ite la evolución'dentarla en
loa niños, sin que nunca se hayan presentado eclampsias, ni ningún otro accidente nervioso 
. Be venta en las principales Farmacias y en la dé su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva,—Málaga
rica ds Mosálco hidráulicos más antigua 
ÍÁadalKtíuT de mayor ezpoitadón 
«  D E
:-á|(Sl Pás%§ f^üÉri
rióB. tóltaclouesá mármoles 
Pabilcaclón de toda clase de objeto de piedra
'^e^omindá a! público no confunda mía artf- 
nios patentados, con otras imitaciones hechas 
■nf niwiifls fabricantes, los. cuales distan mucho 
n b l^ . calidad y plprldo.
Bxposidón: Marqués de Larjos, 13.
Fábrica; Puerto. 3 ,—MALAGA.
» .  O n
M l i  S E Ñ O R
CLINICA ROSSO
Con seguridad cas! absoluta^ como es bien 
labido, ne curan en esta Clínica parálisis dej 
irigen medüísr y cerebral, neuraeíenlas, ane- 
nias, herpetismos, diabetefif, etc. etc., crónicos. 
HORA DÉ ÓOÑ3ULTA: A las 4 solamente. .
Victopia, 72| praSi
y l8 fe n p n za
Los mlsftiós que no se  cansan  ni sq sa-
Pon Josf CnWo
Ha faSlacido deapúés de habéíF Fecibido los 
Santos SacFamentos 
' R ,  I- P -
Su viuda, 
rlentes.
hijos, hijo político, hermanos, primosj sobrinos y demás pa«
Suplican á sus amigos Se sirvan éneo* 
mendar su alma á Dios y asistir al sepelio 
de su cadáver, que se verificará hoy día 
13, á las cuatro dé la tarde en e! Ce­
menterio de San Miguel, por cuyo favor 
Ies serán reconocidos.
, Exito ineom paráble de la fam osa cantadora á t » t e q u e p s R S i  —  G rah éxito  de las beliísimas 
HeÉ^fiÉBáRóS H o iá o t .  — Pefículas# — El viernes próxim o D EBUT de los célebres H o p iE ia ii® ^  P o l i c i o s
B r e v e  i n t e r i n i d a d
De El Cronista de ayer;
«De regreso dé su viajé á Madrid y Grana* 
da, ha tomado posesión nuevamente de su car­
go el señor Sanmartín,: cesando en‘su breve 
interinidad-el señor Rosado González, que co­
mo Gobernador hubo de cOnquitarsé generales 
y entusiastas simpatías.
Al ocupar el Gobierno, encontróse el señor 
Rosado conque en Málaga campaba por sus 
respetos buen^nómero de industríales, .que con 
má quinas llamadas automáticas y con timbas y 
garitos de todas ciases, se biirlabah dé la ley y 
de la-moral; y al tener noticia de ello por las 
denuncias formulada8,én El P opular y en El 
Diario Malagueño, procedió con tanta diligen­
cia y con tan plausible energía, que el juego
desapareció de todas partes, no obstante las
que él engrandecimiento de una nación sólo se 
pueda realizar en Una era de paz y de libertad, 
que la encauce por el anchuroso camino del pro­
greso.
De ahí que el maestro laico sea el verdadero 
sacerdote de la religión de la democracia. Bl ins­
truirá á los niños en la ciencia y la libertad. Su 
apostolado es muy grande, peaso el más grande 
de todos. En medio de una sociedad farisáica, éñ' 
laque el Individuo suele creerse justó y bueno, 
con sólo arrodlliarssánté utm itnagéfty mtírmurár 
oraciones que repite maquinalmente, ^In pararse 1 
á reflexionar sobre su significado; en, me d,ío da 
una sociedad en su inmensa mayoría qgolstá . y I 
cobarde, que permanece indlfeYénte ante Tos cIR'I 
mores de! hambre, y qué carece dal váldr y ía afa- j 
negación de sacrificarse por la redénclón de los 
humildes, de los desheredados, de los que tienen 
una horrible sed- de Justicia; en medio de una bur 
guesía sin entrañas, que jurga el actual como el 
mejor de los sistemas, mientras que muchos infe
En cuanto á la imputación falsa da que ,,en la 
semana trágica de Barcelona, fueran los qas 
asaltaban los conventos educados en escuelas lai­
cas, desmiente de Un modo incoíicuso, cuando 
se diga que según confesión de la Madre Beatriz 
süperiora del convento de Franciscanas, las pri­
meras piedras que arrojaron contra éste partie­
ron de varias jóvenes, que habían sido alunínas 
de é!r
atavism os inquisitoriales Ies em pujan. f se les concede en sustitución
muchas y valiosas influencias, que se esgrimié 
ron para que respetase el estado de cosas es­
tablecido.
Encontróse también conque mujeres de mal 
vivir y degenerados da cierto jaez, placeaban 
descaradáraénte ^us \íciqs y promovian repug- 
Inantes escándalos edpieria Viaipública, llevan- 
|d o  elasco y lafindlgn^cióaá las.personas de- 
iná ínÍTí-pana  ̂ y 60 uas sólá hoché scabó con las ím* 
Í08 ingresos y {gg desvérgüenzas de esa tropa.
I Y én cuanto la epidemia varlplosa, que nos
iices parecen de inanición ó soh perseguidos' por
S on  e s to s ,—¿quién no los conoce?—los^ procedentes del Impuesto dé Consumos.
an de encareccir y  ag ra v ar el s a lv a jism o '¿ e  siem pre, los que ahora, an te la perspec-1 mencionada d isposic!^ ; al otros hubirrios de dénü^^ nie­
la ferocidad dé fas g en te s  ignoran tes que ■ tiya de algunas sentencias y  ejécuciones 7 ¿ p f ) s®.® .si» qáe nadié se preocupafa dé ella, le pre-
délegádaá, y empezó per 
Vigorosa cámpaña que llevó la
1 lanzan, en un m om ento d e  locura colee- f ¿ é  pena capital, com eten la blasfem ia ho- ¡£ * ^?K ® A tí,n S íln fí?^
6n
diferencia . _ ____ .
editan turljas enáfííecidas, incultas, apa- íjg|>a habría, que inventarlo, y  que si ia real or<ten da 25 de Septiembre de esté año ha 5 |Qg giggg ĵQg ¿jqi nial; quemó ropas y enseres 
Dnadas ii obsesionadas p o r una idea que dé m uerte se  hubiese abolido habría , Y!” ®® '**2®*' y contaminados; desinlecíó viviendas; impuso'la
írturba el raciociíilo, y  ios que deben que restab lecería» ... ¿Y esos son cristla- S S  * jígí®«®>n Paradores y posadas,, conminsndo ó
ecutarfría, s e r e n á y  razonablem ente per-* nos, esos son católicos, eso s 'so n  rellg lo-j D i c í S r e  de 1911? a®|los duéños con fuertes rauitasi clausuró las es-
)nas que poseen  un regu lar g rado  de sos, que se  van  á  dar golpes de pecho y  á 
iltura y á quienes la ignorancia no nubla «pedir á  Dios que Ies perdone sus deudas
I razón.
No es, cuando se  tra ta  de  es to s  casos, lo 
iste y lo dpioroso que Idís tribunales juz- 
adorés de io s  delitos sén tencién  con arre- 
á la ley y á4 o s códigos, cóndenáíido á
así como ellos p e rd o n a aá  sus deudores?
«Odia el delito y  com padece al delin­
cuente» dice la m áxim a piadosa que se  
estam pa en las puertas d é la s  cárceles y 
los presidios p ara  enseñar á  las gen tes que
isreosá las penaé g rav e s  y ex trem as q u e] gj q\ delito trae  aparejado un castigo, no se
Est por lo tanto, incuestionable, á juicio de
cuelas, en donde se contagiaban unos á otros 
los niños... La campaña será citada siempre.
los firmantes, que el Ayuntamiento de Málaga icq̂ o modelo que deben conocer y seguir' las 
tiene derecho á los anticipos de que trata la  ̂autoridades drgnas da serlo,
disposición cuarta tpnsltorla de I® j®yi Y P®*" | Estamos acostumbrados á que la pereza y  !a 
ello proponemos al Exemo.^Ayuntaraiento s e - a g i n e n  en los centros gubernativos; á 
sirva acordar qué en su nombre se 4lrija> la al-1 qgg |Qg encargados da'ellos vegeten sin tómaf-
la justicia; que, juzga crltnjnal toda propaganda 
que conduzca á la reivindicación de lardase pro­
letaria, y que se resiste á conceder msloras con el 
fundamento criminal de qúe sobran br,azóS;y hay 
mucha hathbré,' él maestrd laico fía dé procurar 
extinguir del corazón del nifió todó lo mezquino, 
lo Inmoral y lo cobarde, para que la España del 
porvenir se vea libre de esa malla de degradacio­
nes y cobardías, que envuelve á la actual y ahoga 
la voz dé la razón, de la sinceridad y de la hidaL 
guía, corrompiéndolo todo, enla forma.que vemos 
á diario-
Lbs principios caducos han de ser sustituidos 
por los priridplos prbgre'íivqs. El apego á la tra 
díción se ha de ¿ámblár por ía fe en el porvenir. 
La religión humana ha de sucederá la Ilvina. Las 
doctrlnas.de intransigencia y barbarie han de de
rrqmharáe, para dejar paso.á las dé libertad y de 
dta. En úna pálabrá: se ha de.hacer una recoÁco'f
Volución pacífica ekfas cohclénclap, para que és­
tas se apárten de lo grotesco, y  abracen con entu­
siasmo esa religión humana y sub'ima que se lla­
ma democraciáró sean los principios de libertad 
de igualdad, de fraternidad universal, de ciencia, 
de progreso, de justicia y de moral científica, en 
su más absoluta pureza, y que casi todos los hom­
bres no han llegado todavía á considerarlos como 
principios verdadéramente rellgiosot.
A -
¡luellos textos señalan; no, ios jueces 
ísnde la clasé que y a  pertenezcan  
la jurisdicción de  g u erra  ó á la ordinaria, 
itíjoien un inelutíibTe aunque penoso de- 
er ápiisando gixtríctam ente á  cada delito 
1 penaliddá correspondien te asignada en 
isilbros; lo iiTál tr is te  y  doloroso, lo 
iie calificamos de c® 9^®
alenes, sin tener ob iig^¿3Y 4®  /ju z g ar ni 
a sentenciar, hagan a lardes y  ñfftí4í6®ta- 
onesde que ellos realízaríán  p o t  gusto , 
ar placer, con déléttac ión , ló qtié ios p ro ­
les jueces-dé oficio, lo que los hom bres 
amados por m inisterio d é  la ley  á  ádmlniS- 
arla justicia y  á  im poner las penas, rea- 
zan con sentimiento, con dolor, pbrirnpo- 
Iciones de un ;deber.
No habrá ni un sólo juez, ni un solo ma- 
Istrado que después de  firm ar una sentenr 
la de muerte, aun cuando tenga  la comple- 
a y absoluta seguridad y  tranquilidad de 
onclencla de qué ha  procedido en  justicia, 
ejedeséntir alguna em oción penosa en el 
ando de su ánimo. S olam ente los se re s  sin 
entimlentos, sin corazón, son capaces de  
jalizar fríamente, aun  cuando sea  por el 
ictado del delser, c iertos ac tos que, sin 
ajar de ser lícitos, llevan consigo  un mal, 
ndañ® á un sem ejante, y  mucho m ás 
|! 5 & A d a ñ o  es tan  ex trem o, ta n  g ra- 
e. m n^CParable como es  el de  la priva- 
lóndela vldaV ,
¿Hay quien puedá̂ Ub.on®r que el militar.
caldía al ministerio de Hacienda solicitando la 
concesión reseñadar
Casas Capitulares de Málaga á 9 de Didemf 
bre de \Q\\,~Pedro Gómez Chaix,—Migueldebe se r impío, ni duro, ni inclem ente, ^
con. los que han tenido p¡^Q j^jxiz,.-.pedro Román Cruz,
delinquir y se  hallan sufriendo la pena im­
p uesta  por las leyes sociales.
P ero  todo esto  y  cuanto, pudiera decirse, 
pues la m ateria es  inagotable, e s  letra 
m uerta, no significa ni rep resen ta  nada,pa^ 
ra  los que son incapaces de to d o  sentim ien­
to noble y  generoso , p ara  los Impláca- 
b ies, para  los vengativos, p ara  los Innac
La escuela laica no es de ningún modo la es 
cuela anarquista, como eatúpictamente quieren 
confundir los clericales. En la primera se educará 
a! niño en el amor profundo á la patria, sin las 
exageraciones de ja  patriotería. Allí se les incul- 
culará ún amor ferviente á la Integridad dé la pa­
tria. pero no se le dirá que eá justo el 'mermar la 
de un pueblo vecino. Be instruirá á la Infancia en
se interés alguno por la capital, á que próble 
\ ma tan importante como el dé la salud del ve 
cindarto no hw a quien lo sboM |,-si panto d e ¡ : r “; - ^
. que la epidemia variolosa se señoree de la caf I aigniftcación, dehe ser uoa institución respetsbl- 
I pital meses y meses; natural es, por tanto, quetlisima para todo buen liberal, pues gracias á ella 
P®F6|Bi® dSe i a a  E s e u e l ^ S  1 cuando surje una autoridad de las Iniciativas fss pudo domeñar en nomuy lejano t empo á la Hl* 
oofinr-1 Trtn Hó íflá nflí-ÁaMéiHoB fn. ̂  Y ^6 los bflos dcl señor Rosado Qonzález, cum-1 dra reaccionaría. Se éd’acejá á Ja úiñez en el res- 
Excmo señor.^yna^dwj 'pildora de sus deberes con entusiasmo, nos pa- é pá toá ia  bandera, porque ésta es y será siempre
da población es lá éxlstsnbla de paseos y ala 
medas, donde puedan ébudlr sus habitantes 
para higiene, cultura y" recreo, Talas condicio­
nes se cumplen por modo espléndido en él sun­
tuoso Parque que á la entrada de la ciudad por 
el muelle principal dé su puerto constituye hoy
rezcan pocas y mezquinás todas las alabanzas 
que se le tributen, y tratemos de evidenciar su 
labor fecunda y plausible, rindiendo culto á la 
justicia.
Breve ha sido su. Interinidad; escasos los 
días que ha ocupado el puesto; pero tenga la
' que por deber tiene 
áfihásén la mano, g o za  y  ha».5 W * "
ris ib le s  á  toda idea de perdón, para los la admiración d? extraños y propios. Pero ese
nn ft-o- cómo :SlgnO...<Je _Ia Ius«cla_y¡!ag«i;noba.tq,I>ara el^ S i t e m p L  y"ervi?l pare ethlbWa coba
modelo, y que ía gratitud dé todos los malague 
ños ha de acompañarle en todo momento de sq“ u“ a  to rtu ra , el ™ ““  ■"
va, y  p ara  com plem entarlo,el patibtíiw , í 5 juegos y expansiones no concurren á los poutM » 
fuese posib le, la h oguera ... s jafúmes del Parque déí puerto, siendo merece- * —
iH orrible con traste  el que se  ofrece e n - « n a  y otra de que el municipio habilite
tre  los que sentencian & m uerte y  matan 
por deberes legales en  cum plimiento de 
una misión penosa pero  inexcusable, y los 
que se  declaran voluntariam ente victim a­
rlos por instinto, por dureza de corazón, 
por carencia d e  sentim ientos humanos!  ̂
Los prim eros rep resen tan  algo que aun 
e s tá  instituido de  nuestras costum bres y
organizaciones sociales; los segundos no 
rep resen tan  o tra  cosa que un atavism o 
brutal y  despiadado. E n tre  unos y  otros 
h ay  ia  enorm e diferencia que sep ara  á  la
doras asa y orr® H® 4«?. iiawnuo > «  -  f  •m  escuela laicaexpresados antes. .
Ningún paraje más Indicado para el objeto í 
de que se trata que los terrenos ganados al rio  ̂
Guadalmedlna en su margen derecha y cedidos 
ya por el Estado á la dudad. En ia concurren­
cia de los dos populosos barrios de. la trin idad 
y Capuchinos, al pie de las sierras que circun
Templo del saber, de lá moral y de la demo- 
crada, es la escuela laica. Su misión és la de for­
mar generaciones de ciudadanos libres de prejui­
cios sociales y religiosos; y constituye uno dé loe 
cimientos más sólidos que podamos echar al edifi­
cio de la regeneración social y política de nuestra 
patria.
un símbolo glorioso de nuéstaa patria; y puesto 
que despreciar á aquélla serla como abominar de 
ésta. Y por último, allí no ss le enseñará á desear 
tener un rey; pero se le hará comprender que- 
la vida de éate es tan sagrada y respetable come 
lá de todo ser humano. Ya ven Iqs F&a'eciohartos, 
cuán grande es nueatró patriotismo, y qué rea- 
petos nos meréeé la vida de un semejante; ál re ­
vés dé lo qué se ha propagado por aígunos teólo­
gos de la Compañía de Jesús, que consideraban 
lícito el re^cidíQ.
Lá niorarqúe allí se enseña no puede ser de 
ningún modo una moral Injuata y depresiva, y 
mucho menos la sectaria y farisáica. Nosetros as*' 
piramos al perfeccionamiento de! hombre, no por 
una vida futura, sino haciéndole ver lá diferencia 
que existe éntre el bien y el mal, consiguiendo que 
eada individuo tenga por principal aspiración seF 
un hombre y un ciudadano modelo, cuya eóncíeh- 
d a  sufra los menores remordimirnitos posibles en 
los trágicos momentos de su agonía, y cuyo nom­
bre spa un timbre de orgul o para sus auceeo- 
res.
Los clericales acusan á la escuela laica da ser
justicia de  la venganza^ ai ju m
acciones hiriendo ó m atando á  su s contra^ 
los? No; la defensa d e  la  p rop ia exis- 
ancia, la defensa de la pa tria  y  d e  la ban- 
tera obligan al soldado á  herir y  á  m atar 
'^1 campo de batalla; pero  con ello rea- 
una inexcusable
go , ai qabaílero que en  buena y  
tiende á  su adversarlo  arm ado de Iguales 
arm as, del rufián ven ta jis ta  que acom ete y
apuñala á  su enem igo caldo...
dan á Málaga,los mencionados terrenos ofrecen ^ ____  , _________________ _____
todas las condiciones dé sanidad y da am plitud) Es evidente que la escuela es el barómetro,» ja escuela del atéisrao. Y A este propósito, viene 
aue Dueden desearse. f que me) t  puedo servirnos para apreciar la cul-lá mi mente un hermoso pensamiento de Renán; en
^ En «tendón á todo ello, los concejalea que tura de un pueblo. Según la ilustración y lamaral el que este gran demostraba claramente
««rcrihlh tIenM que reciba e! niño, asi será la condición de su In-j quiénes son los escépticos, y quiénes los creyen-¿^seriDén, tienen ei nonor ae proponer ai telecto y de su corazón, cuando llegue á hombre.*- ■ -  ............................
Ezemo. Ayuntamiento 88 sirva acordar: ' pqís donde falten miles de escuelas, cQmoleau
1,® La parte de los terrenos de la margen cede á España, y en donde se pague miseramente 
del río Guadalmedlna que se considere necean- ¿ ese sacerdote del progreso que se llama
rfa desde el sitio dénotninadó Mártlricos, .s® maestro, no podrá punca ler culto ni adquirir la nemos fe en ello, y aspírameos á lá perfección del
educación cívica y moral necesaria.
De aquí qué la regeneración de España se fun­
de prlncipáímente en la reorganización y mejora 
de la enseñanza primarlá. MIentrás que ésta sea
Mañana jueves, á las ocho y^medla de lá no­
che, se reunirán en el Círculo Republicano los
tes.- Nosotros afir mamo s, cómo él, que la unidad; 
el progreso de la humanidad, la dignidad del 
hombre y los destinos divinos de la humanidad 
constituyen la verdadera creencia Noáotros* íe-
«j oñ I  o b llg ac iín , íam fe i l a  conjunctón] 
* fM e una propia y  perso n a l pasiónuna propia y  persona! F«»‘'^‘* treoiibÍicano _________
.ülsado por ía necesidad de  la defensa  
propia y de los suyos y  -enardecido por 
^®ñtitniénto8 patrios arrolla cuanto se  le 
¡onepói^ielartte truncando infinidad de  vi- 
¡3s, es lue |b^ert Su estado  norm al, fuera 
w ese am biénfé^el cam po de batalla, un ]
Varias nodsties
, - -  «..luujniexiici uaiiiuu uc  u c u ..» , , La minoríaTepubHcanO'SOciaHsía, ha presen-
ôiñbre de tem pS am ento  dulce, apacible tadp al Ayuntamienío las 
» 8 o n e r o ; r f n c ? p S S a e «  el m enor m incluíais en la ordendel cabildo de esta se-
y predispuesto á  W d o n a f  ew al-; mana. . - ^ T e s o p o
P u te f f i  Exctiip. séñor; Por íá disposición cuarta tran-
dos con traste  co^n es to s  t .. ¿¡g ¡gy |2  de Junio último, se auto-
. hombres, cone l ju ez  que sen tencia á  de H adéndapara anticipar á
muerteaaictaí y el soidgdo que m áte  p o rq u e  párra
tan >J?.‘Aponen sus in e x c p a b le s  debe- y segundo del artículo I .* d e  estaTPc «..I j * — X to s pnineru y OCK.UIÍVXU «V. •• —
^ •  existen otros que lo harían por gusto , jey jas cantidades que considere necesarias 
1̂,'̂  Sátisfacer fe.rnrps instin tos sanguina- nnr cuenta de las cesiones á que se  refiere elfi51**físfiicer feroces instin tos sanguina- por cuenta de las - , . ^ •
Poí dar pasto á  la fiera sa lva je  que  a r t í c u i o  T.®, y por el término máximo de seis
!jS ^4 lh tro  de su apari'encTa hum ana, pOr meses, hasta ÍSÍ»itk pasión de victimarios, á quq los  ̂ tsmlentos la recaudación de los recursos que
destinará á úu Parqué de las escuelas,
2.® Se procederá duránté e l presente In­
vierno á la plántacíón de arboleda en el mismo.
3 X f^d sé recabará el concurso de g g ( . g 8g  y  (jefectuosa; en tanto que no'se auniente
la Junta de Fomento Escolar, crganmandose gj número de escuelas y máestros, y los niños no 
en.el próximo.mes de Enero una fiesta, á que reciban una Instrucciómposltiva y  Hbfe; no espe-. uccm  
concurran los niños y niñas de todas las Escué* réls que desaparezcan los males de que con harta de la ciencia 
las públicas de la capital. frecuencia nos quejamos, pero que no hacemos
Casas Consistoriáfés de Málaga á,.11 dé DI- nada provechoso para extinguirlos. Es decir, has- 
clarabre \m .-P e d rp  Gómez ta que aquel o ocurra, no disfrutaremos de liber-
Jr/I RfiPnn — fosé Pérez Nieto de Igualdad, de justicia y de moral.guerrero m eno.^jose rerez meio.  ̂ gj ^  escuelas se educa al niño inculcándole
absurdos y embruteciéndole; si en esos centros no 
se proporefoña á la infancia una cultura cívica, 
que haga á los niños ser en lo futuro ciudadanos 
conscientes de sus derechos y de sus deberes.for- 
maréis una sociedad Ignorante y desmoraHsgdq.
Por eso en ^spañá es mucho más ñieesarfa que 
en ningún otro páfs, lá éscuéla laica. Allí serán 
educados lóá niños por los modernos métodos pe
poración municipal todo cúanto ,se relaciona 
con ef arduo y grave probléma dé! abarata­
miento de las subsistencias, y como uno de
los medios que puede eqntrjbuif tpls eflc
y poderosamante á obtenerlo; es la reba.11
del Arancel para aquellos artículos que sean dagógléos, que los aparten .de la torpe rutina, y
de primera necesidad y constituyan preferén- désarrollen su Inteligencia per .la gimnasia 
teraente el alimento de las clases désvalidas, intelectual, tan indispensable como la del cuerpo;
hombre. Vosotros lo degradáis, y esclavizáis su 
conciencia para vueatrqs^particulares fines. Todo 
ello lo negéis, y oponéis en contra superíticiones 
y absurdos. ¿Qué mayor ateísmo que este? Por 
eso nosotros somos los creyentes, los que no mi­
ramos al cielo sino para contemplar su incompa­
rable belleza, ó para arrebatarla, con el auxilio 
e la cie cia, los secretos que encierra, Todaf 
nuestras esperanzas y nuestras energías Jés em 
pleamosen dignificar el espírltiJiomano. áfin de 
que la Humanidad divina sustituya algún día á la 
Idolatría. Y np asperamos nada' de la vida futura, 
porque nos importa mucho más esta, en ¡a que 
debemos trabajar para qué los que nos sucedan 
olafruten de una msyor equidad y mayor grado 
de perfección que nosotros. j  s
Y para terminar he de reconocer que tan sólo 
en íwo de loa puntos qua contiene el libelo á que 
me he referido en el artículo anterior, se encuen­
tra aiguna parta de verdad; y es en lo referente á 
que aíguaos republicanos envían sm hijos á escue­
las católicas.
Pero hay que hacer una aclaraclónj consistente 
en que la¡escuela laica es una Institución nacign- 
te, que todavía no ha adquirido el desarrollo que 
logrará alcanzar dentro de poco; y  claro está, que 
si se.traía de repüblfcanos de alguna posición que 
quleréii dar á sus hijos estudios superiores á los 
que hasta ahora se dan en la escuaia laica, ao 
tendrán más remedio que enviarlos á Uaa a'^adé- 
mia, sopeña da recurrir á uno ó varios profeso­
res particuiares dé ideas libres,
Pero yo quiero hacer constar, que así como ocu­
rren a’gunos casos de los que apunta el libelo neo, 
del misoio modo se yen con .frecuencia personas 
que son católicas y que envían sus hijos á escue­
las laicas ó protestantes; pues desean que adquie­
ran una Instrucción positiva, y están convencidos 
de que,en las escuelas'católicas se les enseña en 
primer término el Catecismo, y se da muy poca 
Importancia á aquallos conocimientos prácticos, 
que tan útlles^spn ál hombre.
En resumen! la eicueía laica, como institución 
prógresivá y culta se ha de ir imponiendo, pese 
á quien pese. Ya pueden ver loa reaccionarios si, 
cOn su campaña difamatoria, conseguirán dete­
ner su desarrollo y prosperidad.
Dé ella saldrán generaciones fuertes y demo ■ 
cráticás, que irán borrando de nuestras costum-' 
bres el seUo de Incultura, de egoisaio y de hipo­
cresía que les ha imprimido la preponderancia, du­
rante largos siglos de la escuela cíerical.
Manuel G íecia Ramos
Diputación provincial
Para hoy miércoles, á las tres íúe la tar­
de, está convocada la Dlputaclóii provincia?.
El comercio de Melitla
La Cámara de Comerció de Melilia hf> 'protesta- 
0 contra la concéslón dé un débó8ÍVrt^Aom-,..f„,do      ep ^Veo" comer^fni 
hecha en aquella plaza ai señor Rius v Torrea 
fundando au actitud en las siguientes justificadas" 
consideraciones:' i.
de 27 4í¡'Diciembre de 1910, en sus tras, 
artlcuips, establece de una manera clara y categó­
rica, qué los Depósitos comércialés francos que se 
qrean, tendi-gú un carácter general para cuantos 
lo solicitan, cual lo tienen' én todos los países.' 
donde están establecidos. Pero el real decreto de 
2 de Junio de 1911, al llevará la práctica dicha 
ley, altera su espíritu y letra, y conceda á un solo 
particular lo que siempre y en todas partés es pa­
ra todos los que lo soliciten, sujetándose á las 
condiciones prescritas por el Estado. Es decir, 
convierte en monopolio la que debe ser y es una 
mna á depósito franco, en su más a'ta 
clón.
acep-
Aparte de esto, y pasando á analizar b l real 
decreto en cuanto se refiere áMellUa, se apra- 
cii;
ios concejales que suscribe? fíehqn el honor de «
proponer al Bxcmo._ Ayuntamiento se sirva la jñ^rfad y lá justicia, se las ei
», él arté, el progreso, 
les edúcará per una mo-
. - j  ^  o _____1.. ral científica, due- regenere sólidamente el nivel
acordar que por la alcaldía presteencla se ele- de nuestro pueblp; y #e les infundirá el va-
ve solicitud ep el expresado sentido á la Junta -jor, la-abnegación, el desprecio á todo lo roezqul-̂  
de Aranceles y Valoraciones que en la actii- noyegoista; enre8úmen:á la escuelaíalcalees- 
alidad revisa el arancel vigente. tá encomendada en nuestra patria la misión más
Gasas Capitulares á 12 de Diciembre de importante de todas, ó sea la de hacer resurgir 
m \.-P e d ro  GómezCHdix .̂-^^CñSiÓbálDlÜz nuestra prosperidad moral y material, y formar
. r> *___r-fc_#____________‘  ̂ f?onafla Fiilfa ithéfi. Tini'fiMfifiTfi v  tinrlar/xeaRomero,Salvador Palma Guillénf
V 1 N  A  S  :
Sa vende inmejorable planta «Cqloraboa.—Fe-
deríco Ruiz.—Fuenglrola,
una España culta, Hb|e; .floreciente y poderosa, 
sin que por ello volvamos á  la ridicula manía del 
Impérlalismo. Contenfémóhos, en lo porvenir, con 
ser grandes, dentro de nuestro territorio, y no 
tengamos la vana pretensión de civilizar á otros 
pueblos, mientras no seamos cultos y ricos; por
A los detractores dé la escuela laica voy áex 
poner un hecho, que derrumbará por su base to 
dos los falsos argumentos qué emplean para ca­
lumniarla.
Es Indudable que en Egipto existen varios. es  ̂
tábieclmiéntos de enseñanza, muy Importantes, 
fundado» y dirigidos por Jesuítas, en los que se 
dá uña educación puraraéhté laica. A sus efaee* 
asisten niños dé diversas religiones, á íos qué no 
se atreven a enseñar la católica, ni todavía ae ha 
dado el caso de una. aposfasia;. porque,, cbso de 
demostrarse ésta, dado ¡et caráctéi' muéuimán é 
israelita, se verían forzádas todas las escuelas á 
cerrar sus puertas.
Ya ven los papeles neos lo qué les importa á los 
jesuims, con tal de sacar dlnéfo, la£ei!glón cató» 
Ilca. Esté es el nibtivo ^e que en España comba­
tan á las eacuefas laicas,' pues los móviles que les 
guían al hacerlo líó soii los dé defender á la Igíe 
sla, sino los dá conservar él negdbU),
A
Que en virtud dal artículo U** se le han concedi­
do gfaUs.ádíchoi señor R íaty  Torrea, .terranoa 
que én todas ocasiones sa han otorgado á los an­
teriores peticionarios, bien medíante un canon qué 
pagan el Estado, bléh'en venta á pública subasta, 
alcanzando en este caso precios de 60 v hasta 80 
peseíae el metro cuadrado.
Art. 2,* En este artículo se indica que se ten­
gan en cuenta, al hacer la concesión, Fas neces!da«. 
des de. Ia defensa nacional, haciendo caso om'so 
de otras necesidades y consideraciones que tam­
bién son de grande importancia Y asi se ve, coma 
consecuencia de éste criterio, que én MélíIIa m  
le han señalado al señor Rim y Torres, terrenos, 
que por ser ganados al, mar, pertenecen á la Juútíí 
de Fomento; y dentro de los cuales ia Junta de 
Arbitrios, por su carácter de Ayuntamiento, tiene 
derecho á los que están destinados á v k  pública; 
que en uno de los dos emplazamianíoa señalados 
no sehsya respetado !a faja de íenréno jnmsdlaía 
al mar que corresponde á zona marítiñia y en el 
atro se lé nayan cedido terrenos que siempre «e 
han tonsiderado cómo pertenecientes a! ramo d© 
Guerra.
3,® Por él, se obliga al concesionario á que. 
surta de carbón á nuestros buques de guerra. Pe­
ro es el caso, que 8égú|i informes del mismo mi­
nisterio de Marina, resulta que esté Centro ya 
tleae'foroitlfzados los contratos para el aprovi­
sionamiento de sus buques; por lo cual la Indica­
da obligatlón del concesionario será puramenie 
dé sombre y sólo se realizará, cuando más. en la 
parte que se refiere á los servidos de la Plaza y. 
al Ejército de tierra, dé que . trata el arííeulo 
cuarto.
En el artículo s  ® se habla da un canon que esta' 
blecerá él conúosionario á sa voluntad por ocu­
pación de loé Almacenes ó Depósitos comerciales 
que construya; y bien se ve, que no habiéndolo 
fijado de antemimo >ol Estado, puede ser aquél 
tan elevado, si así le cotívlnlera al concesionario, 
que Imposlblllte Acuaiquier particular hacer uso 
de elles y ha«te,a1 mismo Estado, á pesar .de la 
bonificación del. 25 por 100 que prescribe el real 
decreto;;
FoHos avtlcuíóS'7.® y 8.® aparece efaramente 
que los Depósitoá Gomercia’es, serán ientrepót» 
//ércí, monopolfkeBlos pór uná. entidad: en tantd 
que en toda Europa, los «entrepót» libres son 
dal E s ^ o  y en beneñdp de todos los producto­
res, taDficanteá y comerqíantes que quieran hícer 
usodeéilos.
Art. 9.® En éste se séñalá plazo para el co- 
mlénzo de toda obra qué haya de ejecutarse; pero 
no se señala plazo para su terminación. De la  
que puede ocurrir que se dé principio á la edifi­
cación á lñ i 24 horas do haberse ordenado y se
:á
P á g in a  éegu n éa
JUiércoles 13  de  l> ieiem bre de 1911
CALENDARIO Y CULTOS 
DISIBMBRE
lifUiB nueva el 20 á las 3'40 mafiana 
So ' sale 7'12, pénese 5 '3
13
Remana 51,—-MIERCOLES 
üe koY, —Santa Muela;
Santo» tí» ma ía n a ,S m  Nlcaslo.
Jfiltüeo p ara  no 7
CUARENTA HORA?; -  En la Catedral. 
Fura mañana,-~\ám.
dss esreks eépsalsa para botellas de todos cok 
lores irtasisios, pisaelies de corchos para les
film 3 salas de boios de
P i  MARTINES DE AGÜILAR 
Teléfono n.* 311
termine á los den años« si tal le conviniera al 
concesionario.
Art. 10. Otro artículo que pone en evidencia el 
carácter de monopolio de la concesión. sÁdemós, 
dlc^, sipor razones militares justificadas para 
defensa ó seguridad de las posesiones, fuera pre* 
ciso hacer desaparecer una ó varias de las conce­
siones, será ei concesionario expropiado en W - 
ma legal». En cambio, á los que en Melilla poseen 
terrenos inmediatos ó en el mismo sitio en que se 
han señalado los del señor Ríus y Toires, además 
de pagar un canon al Estado, la concesión dice: 
esi á juicio de las Autoridades competentes, fue­
se preciso demoler lo edificado ó suprimir y anu­
lar la concesión, el concesionario no tendrá dere­
cho á reclamar indemnización.» Véase la enorme 
diferencia de unas y otras concesiones.
Art. 11 Está escrito de tal manera este artí­
culo, que á primera vlata parece que la concesión 
es por sesenta años. Mas como consigna que este 
plazo se contará respecto á cada una de las obras 
«n las distintas plazas, á partir de la fecha del co­
mienzo de las mismas», claro está que si de diez ó 
de veinte, ó de treinta en treinta años, el conce- 
oionarló emprende una nueva obra, cuya necesi­
dad le será fácil justificar, la concesión, en vez 
de ser por sesenta años, puede hacerse indefi­
nida.
Por úItÍmo,Ia concesión del señor Ríus y Torres 
pudiera en su día ser un motivo de que desapare- 
cierfi el carácter de Puerto Franco de que hoy go­
za Melilla, bastando para ello con que el conce­
sionario, obteniendo ampliación ó dando completo 
desarrollo ó lo que ahora se le otorga, de manera 
á  convertir en puerto franco las actuales «entre 
p6t», demostrara luego lo Innecesario de existir 
dos puertos francos en una misma localidad.»
Vaporo Conns Trapattiaticos
Pinillos Izquierdo
S a lid a s  de
CATALINA el día 13 de Diciembre.
M álaga
CADIZ el día 4 de Enero.
BARCELONA el dia 25 de Enero.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, '°cVdfiWal”
HabM?°y CienfuSos^**°' «aldrá el día 8 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Santiago de Cuba,
Admiteiraderaás carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di- 
recto para Sagua, Calbarlen, Nuevitas, Puctío Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Haltona y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1." v 2.* 
clMe instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3." se aloia en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.  ̂ ^
Gonslgna^tarlo: Viuda de P. Lóptz Ortlz.—Muelle 93.
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles ;y se hallan Ubres de cuarentena por
eedencia. la pro-
Los cuellos Y puños
m m
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión de hoy.
Asuntos de oficio
Extracto de los acuerdos adoptados por el
avados y planchados en. el taller mecánico (sistema amerIcano)quedan,en forma y  blancura co­
mo nnevos, *
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos. Id. Id. por un par de puños. 10 Id. 
NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J . García Larios, calle de don Juan 
Gómez García, numero 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio
De la Jurídica y de Cementerios, en asunto 
referente al Cementerio de la Barriada del 
Palo.
Mociones
j  señores concejales, sobre anticipo
del 20 por 100 de los ingresos del Estado para 
consumos.
o tr a ,  sobre Parque de las Escuelas.
O tra, relativa ó la petición á la jun ta de 
Aranceles para la rebaja de los artículos de 
primera necesidad.
sanitaria
Ayer continuaron los trabajos que las autori­
dades dirigen^ eii evitación de que se propague 
la terrible epidemia variolosa que se ha ense­
ñoreado de ciertos barrios de la capital.
Luchan las autoridades sanitarias con la es­
casez de linfa vacuna y en la jornada de ayer 
se emplearon las cantidades que se han adquiri­
do por el Ayuntamiento, en diferentes farma­
cias de la capital.
En P«¡o del Rey
Como teníamos anunciado, ayer se dirigió 
especialmente la campaña, á destruir focos de 
Infección existentes en la calle Pozo del Rey y 
otras, y á vacunar ó todos los habitantes de 
aquellos lugares.
A las nueve de la mañana comenzaron esta 
penosa y humanitaria labor, el Inspector pro-
Ayuntamiento de esta capital en las Beslonesjvlnclal de Sanidad don Juan Rosado; elD lrec-
celebradas en el mes de Noviembre próximo 
pasado.
Expediente de pobreza á efectos de quintas 
ó favor de Dolores Neoro Martínez, maare del 
mozo Rafael Aceituno Nedro.
Certificación del Arquitecto municipal,de las 
obras de adoquinados ejecutadas en la calle de 
la Victoria y Plaza de Riego, en el mes de No­
viembre último.
Expediente de prófugo del mozo núm. 386 
del alistamiento de 1910, Emilio Garrido Ruiz.
Qficlo de la Cámara oficial de Comercio, ha­
ciendo constar su satisfacción por haberse 
nombrad(> «Hijo adoptivo de esta dudad» al 
llímo. señor don Luis de Armlfián,
O tro del Juzgado de Santo Domingo, ofre­
ciendo el expediente que instruye por daño de 
un árbol en la calle de! Salitre.
Nota las obras ejecutadas por Admlids* 
ttación en la 5emana .de] 3 al 9 del actual.
Asuntos q u e d a o s  sobre la mesa. O tros pro­
cedentes de la Superioridad ó de carácter ur­
gente recibidos después formada esta  orden 
de! dia.
Solicitudes
D e don Carlos Duffau, como representante 
de la Compagnie Nouvelie des Chalets de 
Commodité, pidiendo la devolución de la fianza 
que tiene constituida.
D e don José Bermüdez, solicitando autoriza­
ción para sustituir por uno de hierro, el kiosco 
que tiene instalado en la Alameda principal
Del empleado de esta Corporación don Mel­
chor Gutiérrez, pidiendo se le confiera una pfa* 
za de escribiente,* cuando haya vacante y  co­
rresponda ésta al turno de libre elección..
De los propietarios y vecinos de  la pallé de 
C asas de Campos, pidiendo la termlñación dé 
las aceras áe dicha vía pública.
D e los vecinos de la calle de Barroso, Inte 
rasando se limpie la skanterllla de la citada 
cbIIq*
Del médico supernumerario de la Beneficen­
cia municipal don José de Linares V ivar, pl 
dlendo la excedencia en el cuerpo por cuatro 
años.
De don Tomás Hidalgo G arda, interesando 
se r inscripto en los padrones de vednos de 
£ sta  dudad, en unión de su familia.
De don Francisco T oret González, pidiendo 
que no se devuelva al Arrendatario de Consu- 
sumos la fianza que tiene constituida.
De varios Industriales de esta dudad, plr 
dlendo se cumpla, en cuanto ce refiere al arbi­
trio sobre los carnes, el real decreto de 6 de 
Abril de 1905.
De doña MariaJosefa Alarcón, viuda de Sou 
virón, pidiendo se inscriban á su nombre en el 
Registro municipal dos metros de aguas de 
Torremolínos,
tor del Laboratorio municipal, don Francisco 
Rivera Valentín y él Director de la Beneficen­
cia Municipal don Luis Gómez Díaz.
Estos señores, acompañados de los practi­
cantes y vacunadores señores Laguna, Gue­
rrero y Postigo, se trasladaron á dicha hora, 
á la calle Poso del Rey.
En él número 3, dé dicha calle se hallaba un 
atacado dé la horrible enfermedad.
Inmedíatániénte ordenó el señor Rivera V a­
lentín á la brigada de desinfección que con di­
chos señores Iba también, que fuera colocado 
el enfermo en una camilla y trasladado á la sa* 
la de Infecciosos del Hospital Prbvindal,
Las ropas y enseres que había utilizado el 
enfermo fueron quemados por dicha brigada, 
indemnizándose déspués á la familia del va­
rioloso.
Los referidos señores socorrieron además á 
dicha familia, con 25 pesetas. '
Los médicos y practicantes se dedicaron In 
mediatamente á  vacunar á los vecinos de dicha 
casa.
, 5 8  ésta un Inmenso corralón donde habitan 
IfO Individuos,
Todos fueron vacunados y cuando se termi­
nó con ellos, se comenzó con los vecinos de las 
casas inmediatas,que acudieron para ser vacu­
nados.
Después pasaron los médicos á la casa nú­
mero 17,donde había otro atacado,que también 
fué conducido al Hospital, precediéndose á la 
cremación de todas sus ropas y muebles y á la 
vacunación de gran número de personas,
Centros de mcunación
En la conferencia sostenida por los señores 
Sanmartín y Albert, se acordó que en cada uno 
de los diez distritos de que consta la capital, 
se establezca un centro de vacunación,á cargo 
del médico de cada distrito y un practicante. 
Dichos centros se instalarán en las escuelas 
publicas, puesto que éstas han sido clausuradas 
á causa de la misma; epidemia.
Además de estos centros se vacunará g ra­
tis en todas las casas de socorro.
£ a á n to n o V ilista
R e p a r a c B ó n . > Vulcanisación de neumáficoa Gpas&s y  ensepes de todas clases
6 - Alameda de Colón - 6. - - MÁLAGA
Sitaadoi en laa cállKi Sebastián Sonvirán: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R A N  O P O R T U N I D A D
Para comprar todos los articalos de temporada, 
i  la mitad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se realieen 
con 50 "Ja de baja por haberle comprado la exis­
tencia i  una fábrica d i las más importantes de 
Barcelona.
lO J 01—Percal chinés 0*40 pesetas. Sedas con 
listas y lisas de 4 pesetas á 1*50. Tejidos nove- 
'  pesetas 075. Céfiro con seda á pesetasdadá
0*60 y todo por ei orden. Es un verdadero dislo- 
qne en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantiily á pesetas 1*50.
Aguas de Laujarón
D^pacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos ds Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nF iS 
C cs« fundada an al alio 1870
« P M d . I ,
Vinos de Vadepefia Tinto
I 1Om arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo 1I2 s B S s s » » »
1|4 ■ o 4 B a » B •
ÜH » » » B a
Una botella de 3[4 » » > $ s
Vinos Valdepefia Blanco 
Ona arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*50
lia • Q 
4
Oh





s Ligrima Crl«tl 
• Guinda 
s Moscatel Viejo 
> Color Añejo » » »
Seco Añejo •  » ,
„  , . Vinagre de Yema » » »
M . «ucursaí en la Plaza de Rfegonúmeío 18, «La Merced», Cervecería
N oohjdat las señas; San Juan de Dios 26 y calle Alamos n .« l. (e«quf„a á la calle de Mariblanca
Pesetas
. » 2‘7á
’ • « í . , » 1*40
[ • • . . , » 0*35
* • < . • , 9 0*25
«í n, vinos del país 
Vino Blanco Dales los 16 litros 
« Pedro Kimen » » »












Semanalmente se reciben las aguas de estos ma-1 
nantiales en su depósito Molina L ario ll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botiejla de un litro. 
Propiedades especiales del A'gua de la Salud 
Depósito: Molina Larlo 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, poj 
ser estimulante. '
Señalam ientos para  hoy
Sección 7.®
Vélez-Málaga.—Estafa.-^Pfocesados, Antonio 
Quintero Pérez y otros.—Leirado, señor Nogués. 
—Procurador, señor Berroblanco.
Sección 2.^
Alora,—Asesinato.—Procesado, Antonio Rlve- 
ro Sarria.—Letrado, señor Blanco Solero.—Pro­
curador, señor Segalerva.
Las defunciones de ayer
defunciones de la es-Ayer ocurrieron dos 
pantosa enfermedad.
Fueron las víctimas dos niños, habitantes en 
las casas números 32 de la calle Callejones y 
6 de la d§l Carril.
E l Parque sanitario
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas, mesclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
_ Gura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillas
y piedra, que producen el mal de orina.
Ua......................íaándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Conelemjileo óf\ Lirúmenio anÜTTtnntáiico
Oanoionero Oómioo
Continuaron ayer los trabajos para Instalar 
el Parque sanitario.
Los aparatos del grupo móvil de deslnfec 
clón, quedaron desembalados y se ocuparon 
varios hombres en limpiarlos y prepararlos 
para ser montados.
De hoy á mañana llegará á Málaga el em­
pleado de la casa alemana constructora de di­
chos aparatos, que según el contrato, ¡os deja­
rá montados y  preparados para funcionar.
A ctu alid ades
gobles ai üeido saUciUeo se curan todas las afec> 
clones reumáticas y gotosas localizada#, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asfmisino las neuralgias,
por ser an calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de P. del Río, 
sucMor de González Marfil, Gompañía 22 y prin­
cipales farmacias.
Para hoy
Hoy continuarán los señores Rivera Valen­
tín, Rosado y Gómez Díaz, la campaña por 
ellos emprendida.
Se establecerán en algunas calles centros de 
vacunación, y st llegan hoy los vlols de vacu­
na pedidos á Madrid, quedarán Instalados,ade­
más, los centros de que más arriba hablamos, 
en cada uno de los diez distritos,
Además, en la Inspección provincial de Sani­
dad, se  vacunará gratis á todo el mundo.
I R  E  A |L .l i :z ;A ^ a  I  ó  N
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
trin iito  y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
Vino Vaidspeñalblanco 4 pesetas la arroba] de 
16213 litros.
ÜiSécos de 1911 á 5 pesetas, 
s » 1910 ó 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
NVlnagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domicilio con vasija del comprador, un real más. 
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 cabe
líos, y una báscula de arco para bocoyes, 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica parAqne 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en l u
ly
Se alquilan pisos dé moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mo­
tor eléctrica para el serviplo de ag^a.
Escritorio, Alameda 21
En, la calle de la Victoria
Terminada la operación en calle Pozo del 
Rey, pasaron los médicos y vacunadores á la 
calle de la Victoria,dondé se establecieron tres 
centros de vacunación en btros tantos porta- 
les.
Bien pronto tundió la noticia por dicha callé 
y las;á  ella cercanas, acudiendo un número 
exorbitante de personas, que formaban cola á 
la puerta de dichos centros, para ser vacuna­
das.
Las médicos y practicantes UQ daban abasto 
á vacunar y el Improbo trabajo [por éíioiii efp- 
prendldo, duró algunas horas.
Informes de comisiones
De la Jurídica, en solicitudes de don Juan 
Grau Lopls y doña María Molí Sampelayo, so 
bre Inscripción de varios metros de aguas de 
Torremolínos.
De la de Ornato, en solicitud de don José 
Mercado, sobre obras en la casa núm. 1 de la 
calle de los Granados.
D e la misma, en Idem de don Antonio Man- 
c!liá> sobre Idem Ídem en la casa núm. 9 y 11 
de la calle de Ventura Rodríguez.
De la mis-ma, en escrito de don Francisco 
Delgado, relativo á la ínstaiaclón de una case 
ta  en una parcela dé la calle de Sabanillas.
D e la misma, en Instancia de doña Concep­
ción Delgado, pidiendo se le conceda la pro 
piedad de la calleja sin salida que existe en la 
referida calle de Sabanillas.
De la mlstiiS; sobre ejecución dé obras etr fa 
calle del Clster.
D e la misma, relacionada ton la construcción 
de un trozo de alcantarilla en (a calle de Santa 
Lucía.
De ¡a misma, sobre obras en la calle de los 
Postigos.
De la misma, relativo á la sustitución de 
. aceras de la calle de Sor Teresa Mora.
D e la misma, referente ó la construcción dé 
una acera de cemento entre las calles de An- 
‘ JBorrego > Curadero,
AI medio día terminaron los médicos su ta 
rea en la calle de la Victoria y se trasladaron 
á la de Cristo de Fa Epidemia, donde volvieron 
ó la labor de vacunar gente, que duró algunas 
horas.
D e dicha calle pasaron á la  Carrera de Ca 
puchlnos, donde fué enorme la afluencia de 
personas que deseaban vacunarse.
En esta Improba y laboriosa faena, ocuparon 
Jos señores Rivera Valentín, Rosado y Gómez 
Díaz, toda la tarde, dándola por terminada 
cuando oscureció.
Digna dé los mayores elogios es la labor que 
se han Impuesto estos Ilustrados facultativos, 




El gobernador y el alcalde celebraron á las 
dos de la tarde una extensa conferencia, eam 
blando Impresiones acerca dél incremento de 
la epidemia y de loa medios para atajarla.
Espérase que de hoy ó mañana lleguen los 
vlols de vacuna pedidos al Director del Insti­
tuto de Alfonso XIII y las costras para Inocular 
terneras. Cuando llegue el mencionado pedido, 
se adoptarán medios para Jiácer el mayor nú­
mero de vacunaciones.
Además se tendrá una estrechísima vlgljan^
tía  y 88 quemarán y dgslnfectgrán losobietoí 
que usen los VArlplosoe. ^
La inoculación de terneras
Ayer se expidieron las órdenes oportuna- 
para qué los médicos de la beneficencia pro­
vincial, don Zoilo Zenón Zalabardo y don Prans 
cisco Morales, ee trasladen á Alora y proce­
dan á Inocular jas terneras propiedad del se­
gundo, segi^n éste  pfrecló á las én^prldades.
Lfnqa de vapores correos
Bandas fijas del puerto de Málaga]
Ei mortal, á quien preocupa 
el quedar desfigurado, 
y  rabia porque no chupa , 
bien su sangre lo Inyectado; 
la desagraciada ó ninfa, 
la casada, la soltera... 
i todas sueñan con la linfa 
de ternera!
Nadie, por Indecoroso 
que sea quizás e! mote, 
quiere tornar varioloso, 
y toma de linfa un bote 
y ve al doctor, y !e t  premia 
porque le pinche enseguida, 
y hurta el cuerpo á la epidemia 
maldecida.
Yo conozco á un pobre loco 
de! contagio, por temor, 
que, parecléndoie poco 
lo que le puso el doctor, 
de tiempo, por un buen trecho, 
alejó á su compañera 
de su hogar, tan satisfecho, 
y ahora comparte su lecho 
jcon una joven ternera!
El vapor cdrreo francés 
lely
saldrá de este puerto el 19 de Diciembre admi­
tiendo pBMgeros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para Iqs ongrtps del M eaerráneo, Indo-China, 
Japóni Aastralia y Nueve ZelandlSi
vapor trasatlántico francés}
Italie
saldrá de este puerto el 30 de Diciembre, admi­
tiendo p a s te ro s  de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Japelro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana­
gua, Florlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y Porto Alei--------• - - -  - -to Aleme con trasbordo en Río de jañelroi 
ara la Astmclón y Villa-Concepción cón tras­
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la ribera y l o s ó l a  Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Clilto) con trasbordo en Baenos 
Aires,
. El Vttpor.-itrasatlántíco francés
Paranó
saldrá de este puerto ei 2 de Enero, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires, '
»  consignatario, dón
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Usarte Ba- 
rrientos, 26. Málaga.
Mas no sólo de viruelas 
vive el hombre, y se rumia 
por plazas y callejuelas, 
que también la lotería, 
con su corte de recibos 
y sus favores Inciertos, 
está aliviando á unos vivos 
y despojando á... unos muertos. 
No se puede caminar 
por esas calles de Dios 
sin, al punto, tropezar 
con un caballero, (¡ó dos!) 
que, con ademán altivo, 
pretenda hacernos felices, 
{metiéndonos un recibo 
por las queridas narlcesj 
Y  tiene usté que tomarlo 
porque si no le asesina; 
y. aunque no quiera pagarlo,.,
y i  darle, además, proplual s una Calamidad, fá Lotería enojosa 
esta, de la Navidad,
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Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los úlfirnos gustos en panas, terciopelos y veluril- 
Iles Ingleses, listados, planchados y lisos para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especíales 
para señoras, lo mes nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patanes novedad para trajes; vicuñas, armures, 
negro y azul para lebltas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, proceden­
tes de las más acreditadas fábrtcas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección,
Jeneros de punto en mantones, toquillas, caml- 
setas y otros artículos, hay un buen surtido; co­
mo así mismo en artículos blancos bien conocidos 
de su distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
Con motivo á la proximidad de balance, mu­
chos de estos artículos se venden con extraordi­
naria baja en esta ocasión.
tiempo que duraron las deliberaciones y la la- 
boriosldat^y transcendencia que revistieron loa 
acuerdos adoptadados, en relación con las Inci-
d r e r t a 'lo c lu d ," " "  ' “ ‘' " ' “ •'o “ » '8»*
Después se trataron diversos asuntos de ré- 
graen nterlor, dándose por terminada la reu­
nión ó las diez y media de la noche.
Por
De gran interés 
para el público
En la calle Compañía número 7, Depósito de 
C linas de hierro de la única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadas, que son las únicas que p eden ven­
der más baratas.
NOTA.—Por la especialidad de sus barnices, 
son estas camas refractarias á las ehinches.
aunque no jugar se 
huirá sunó puede l  
Y es lo más 
i que no hay
rave del caso 
nía que lo cure!
PEPETÍN.
Obstriadeaej ndmoligiuj
I n s t i t t í to  de M álagá  
Día 12 á las die? dé la mañana 
iarómetro: Altura, 764*18. 
emperátura mínima, 7 0.
Idemmáxlmadei A*̂Direccíí'- '  —ci anterior. 15‘0.
ael viento, E. S. E. 
ustado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
A p r e h e n s ió n
D K carabineros del puesto de
Bobadl la se ha verificado una aprehensión de 
tres bultos de tabaco de contrabando. ®
JEcepósitús
El gobernador civil ha dispuesto el Inareso 
en la casa centra^! de Expósitos, de los niños
mez M oS*^^* ^  Mariano Qó-
T om ador
A disposición del Gobernador clvir inííreaó 
ayer en la cárcel pública, el conocido tomador 
Francisco García Gallego (a) Panilla.
, . „ , J^& títm nado
, Por el vigilante señor SeeoVia fiiis «va,- An. 
tenldaM anuel Rivera P iñ a ,® q u ? s e Í r b a  re -' 
clamado por el juez Instructor úe la Alameda.
O í , o. I n f ie l
Rafael Rlvero Pérez presentó ayer en la 
denuncia contra su 
ebposa Josefa Arcas González que desáoare- 
ció de su domicilio lle vándose consfeo cuantos 
enseres había en el mismo. ^  cuantos
La InUel esposa ha sido detenida oor los 
agentes de la autoridad y puesta á dfsposiclófi 
del Juzgado correspondiente. «*8Po«cion
„  ,  Cueheo
 ̂ En el practicado durante la noche anterior 
por los Individuos del cuerpo de Seguridad 
fueron recogidos una oistnin «recogidos una pistóla y dos cuchillos.
.  A  Gfranada
M I á Granada el distinguido ofi­
cial de la guardia civil don Pedro López Herre-
particular amigó don 
Manuel, oficial de este gobierno civil.
en
C a rta  de  pago  
Don Manuel Castro V ega ha oreseníarin < 
“ te civil « „ . e frta  ¿ S  S V ;;
lor de 130 50 pesetas para gastos de demarcff-
cIpSi de o f é r  término muñí
La Ultima Moda
Se admiten suscripciones en la calií» da h l  
nestrosa número P é r S ;
^  C olegtales agradecidos
m*^®ctor de El  P opular.
Muy Sr. nuestro: Ayer desoués dai a/.i/v Aa
‘A i r  íede
obsequiadosEscuela del cuarto distrito ' 
P r Ü e n t e ^ lpresidente de dicho Centro, y como al referido
señor no podemos verio pw que á "s ho^^; 
oíase estará eh su s  o c u S S e s  y S n d ®  
darle las gracias por dicho objeto. L g a m o s^ á  V . encarecldamentfl inaarta i  /'CSUU'OS a
ra
Marf^ ;  despiden sus afftmos. s. s.
A rca y demás compañeros. 




A bordo del vapor correo «V. Puchol» re- 
resaron ayer de Melilla el teniente coroael don 
Natalio Grande, el capitán don Claudio Tem­
prano, el médico don Carlos Durango y  ios te­
nientes don Patricio Asencio. don Constantko 
Marín, don Gregorio López y dón Pedro^ Al-
COSlnFs
Se aplaza la v ista
En la sala primera se constituyeron ayer los 
tribunales de hecho y de derecho, para proseguir 
la vista de la causa Instruida por el delito de asé- 
alnatp del agente ejecutivo de los bienes del Pó­
sito de Alora, señor Arlas Hígueruela, coiitra 
Lucas Márquez Trivlño y dos más.
El teniente fiscal señor §errano Pérez ocupa
sti sitip correspgndiente, Ip que demuestra haber------------ . . .
se arreglado de modo satisfactorio el Incidente 
surgido anteayer por efecto de las contradiccio­
nes del testigo Francisco Mayó Triguero.
Este, que no había terminado su declaración, 
comparece de nuevo, insistiendo en que no son 
ciertas las manifestaciones que aparecen hechas 
por él en el sumarlo.
Dice que sabe firmar, y que no suscribió las de­
claraciones §umarIgFeg, ‘
Réplté que fuá objeto de grandes molestias, 
siendo conducido una noche, á hora avanzada.dés- 
de su domicilio a! cuartel de la guardia civil, don­
de se le obligó ó declarar, empleando la vlplej -̂
Guando se hallaba declarando ante el juez Ins- 
truct(^, estele dirigió frases Insultantes,
La Sala, en vista de lo que manifestara el test!- 
^9¿X accediendo á lo Interesado por el acusadoK 
publico, dispuso que Francisco Mayo Triauero 
pasara 5 del Juzgado de prlm err Ins­
tancia del distriío de la A ameda, á fin de que le 
instruya causa por el delito de falso testimonio.
declarar el cabo de
tu fífíáfia rn*  ^ guac ia  de dlchoIns-títuto Mulero, testigos que el fiscal considera im- 
portantes, «e viese que éstos no habían asistido 
a| juicio, el señor Sei-rano Pérez solicitó que se 
aplazara la vista, hasta que vinieran dlcho|
La sección de óerecho señaló el día 26 para la 
continuación del juicio.
avi! swardia civil se encontraba ante­
ayer en Málaga.
d a n ta  de asociados  
Para mañana jueves será convocada de pri­
mera citación la Junta municipal de asociados.
Y como no habrá número, se haré de segun­
da convocatoria para el sábado 23 de Diciem­
bre actual, después de transcurridos los ocho 
días que deben mediar entre una y otra cita­
ción.
El presupuesto de gastos é ingresos del 
Ayuntamiento para 1912 se discutirá, por tan­
to, el 23 de Diciembre y días siguientes^
Este año, la discusión ofrecerá la novedad 
de comenzarse por el presupuesto de ingresos 
y dejar el de gastos para segundo término, 
como ha venido proponiendo en los dos años 
anteriores la minoría répubHcano-soclalís*'?
Y en lo que se refiere á Ingresos v 
también la minoría republicana
proposición para que 55 ¿ is c u tú lf fn fa H rS  
antes que el arfíG^iado. totalidad
a|rqv lar4  Gónsiderablemente el debate.
T a  C asa de  Correos
Ayer despacharía el Consejo de Estado el
t r u e r W n í i í  e x ^ d le p te  para la cons­
trucción d f I t  Qasa de Correos de Málaga.
JLa p ro v in c ia l
I f  celebrará sesión
Comisión permanente d é la  Diputación pro-
^ P áu tiiso
El domingo se verificó en la parroquia de 
Santiago el bautizo de un niño hila dAnt^uirn^ -i —  — nh niño hijo de!nuestro 
q S é z T K .  “Pteclable amigo do’n jo s é  Enri-
5 '  “ 'tennacMo, don José Arlas 
éste, y su distinguida esposa 
doña Rosalía García del Cid.
Felicitamos á ¡aseñores de Arfas portan  
fausto acontecimiento de familia. ^
Sus ventajas sobra todos 
cafés. V o s
Es mas agradable, mr-r j. . , .
facción le conserva
no se disipa enír aroma,pues
1JS por- sucede á todos los cafés á
Olas de tostados. Es más higiénico, por 
Paquetltos precintados, no 
permiten mezcla ni adulteración y  está libre de 
todo contacto, Es más barato, toda vez que con 
menos cantidad que de cualquier otra clase se 
y pe** último, se distingue 
de todas sus Imitaciones en su especial y esme­
rada preparación, que ¡e Impide se apelmace, 
cosa que le sucéde a los más, siendo, en úna pa­
labra, el café Torrefacto «La Estrelia» que se
vende en los mas Importantes estabJecimlentoa 
único que goza dé fama anfi versalmente reconocida.
M em ente
Por el Gobernador civil se han dado las ór­
denes oportunas para que Ingrese en la  sec­
ción de dementes del Hospital provincial, él 
alienado Salvador Reyes Castlilo,
Q atn cen arios  
.86 encuentran á disposi-
Sesión
El domingo en la noche celebró sesión ordi­
naria el Comité de la Federación local de so­
ciedades obreras, bajo la presidencia de Ma­
nuel Marrón.
Dicha reunión fué bastante extensa, por el
^  [C om ité dé dviaiGión
1 J®? clnCo de lá tarde celebrará spsfón
el Comité de aviación. pa>*a trata**^ í̂íá nánntna
de Interés relacionados con la S S n lz a d ó r d e l  próximo certamen* ^ o rg a n iz ac ió n  aei
.  '"Sohre u n  pacto
Por la alcaldía áií ha citado para hoy á las 
Crelxéll,propletarlo 
presidente y se- 
J® El Arte de Imprimir,,
a fin de tra ta r de asuntos relacionados con el 
pacto que entre ambas partes sé estipuló pa­
ra observar fa ley del descanso dominical.
dugaetfP S
Relación de los juguetes recibidos en la De- 
lei^clón Regla para el reparto dé Reyes:
Vidal, .6 touñécas y a  sav
P á g i n a  ie r e e r a
M Z  M Q M V  Z A X
Don Enrique Grana (padre), 15 pesetas.
Don Vicente Rufz (S. en C.), 3 tambores, 14 
muñecas, 4 bastidores, 6 baulitos, 2 guitarros, 
7 caballitos, 2 toros, 5 escopetas, 6 pistolas, 
3 sables, 3 cabezas de caballo y 5 armónicos,
Don Antonio Carmóna Montes, 7 juguetes.
Un viejo del Perchel,i2 juguetes.
Doña Ana M.^ Lobato, 10 juguetes.
Señorita Elena Navas, 3 juguetes.
Don Francisco Cástillo Bravo, 9 juguetes.
Niña Victoria Ocón, 4 juguetes.
Niño Fernando Carranza, 4 juguetes.
Niño Eduardo Ocón, 5 juguetes.
Padre don José Plña Díaz, 2 objetos.
Una alumna de las Esclavas, 4 juguetes.
E p i d e m i a s
Por la Inspección General de Sanidad exte­
rior se publican circulares anunciando que 
se han registrado casos de fiebre amarilla en 
algunos puntos de las Islas Hawai, y de cólera 
en dos aldeas de Rodena (Turquía europea). 
R e n o v a c ió n  d e  v o c a le s
En este Gobierno civil se ha recibido una 
real orden del ministerio de la Gobernación, 
dando Instrucciones para la renovación de los 
vocales que componen la Junta provincial de 
Sanidad.
Gran Fábrica da Sombreros
núni, 44. - Sucursal: Santos, 4
Jí a o v ic a c ió n  d e  sonnhvevos n  g o w a s
j  to d a s  c la s e s  p a r a  c a b a lle r o s  g  n iñ o s
i:isp^ia.lidEd en sombreros sevillanos y cordobeses
jn c a r g o s  en  24 ho ras .—P re d o s  económ icos.— Calidad superior
D e  P r o v i n c i a s
doscientos tubos de vacnna, de coninMa earantia 
procedentea del Instituto de Lausanne. UNA peseta tubo. ------ A S  LarIo!4 y 6
R e p a r to s
Los alcaldes de Yunquera y Torremollnos 
participan ó este Gobierno civil que han que­
dado, expuestos al público en la secretarla 
de sus respectivos ayuntamientos, los repartos 
de arbitrios extraordinarios creados para cu­
brir el déficit de los presupuestos municipales 
del año próximo.
S u b a s ta s  d e  a r b i t r io s
Se han recibido en este Gobierno civil tres 
edictos de la alcaldía de Fuengirola anunciando 
las subastas de los arbitrios sobre pesas y me* 
didas, puestos públicos y degüello de reses en 
el matadero.
A c c id e n te s
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Bdidomero Rodríguez Hernández, Rafael Ro 
chaAyala. Miguel Soler Campoy, Cristóbal 
Burgos Díaz y Rafael Suárez Díaz.
R i r e c t o r
Ha cesado en el cargo de Director del pe­
riódico decenal El?orvenir Mercantil, 
no de la Asociación de dependientes de Co* 
merclo. nuestro querido amigo don Adolfo Al- 
varez Ü:mo.
En su lugar se ha encargado de dicha direc­
ción don Pedro V. Albero.
P o s e s io n a d o
Se ha hecho cargo'nuevamente de la P resi­
dencia de la Diputación provincia], don Juan 
Chinchilla Dopilnguez, que como hemos dicho 
regresó el sábado de Madrid.
O p o s ic io n e s
En el Ayuntamiento comenzaron ayer á las 
cuatro de la tarde los e}erclcios de oposición 
para cubrir las dos plazas de escribientes que 
hay vacantes.
Formaban el tribunal juzgador el alcalde don 
Ricardo Albert, los concejales señores Llñán 
Serrano y Murciano Moreno, el Contador don 
Miguel López Pelegrí y el Secretarlo de la 
Corporación don Rafael Martos.
El número uno de los aspirantes, don Angel 
Prados Barrabln, no compareció á examen, 
perdiendo por lo tanto el derecho.
Luego fueron examinados donjuán Carreras 
Fresneda y don Francisco Reina Cortés.
Transcurridas las dos horas señaladas para 
ios ejercicios, el tribunal suspendió su tarea 
para reanudarla hoy ó la misma hora.
E l  c o n f l i c to  d e  t Z a  U n ió n *
Ayer tarde celebraron una entrevista los 
obreros tipógrafos, vendedores de periódicos 
y los presidentes de las sociedades obreras del 
muelle con el propietario de La Unión Mer- 
cantil, al objeto de buscar una; fórmula de 
arreglo en el conflicto que las dós entidades 
primeras sostienen con la Indicada^ Empresa.
ILos representantes de las entidades litigan­
tes sometieron á la dellberaeló.*!: patronal las 
conclusiones que los comisionados obreros con­
sideraban indispensables para el arregío 
mismo.
Ayer falleció en esta capital el respetaba 
señor don José Calvo Rodríguez, persona que 
gozaba de muchas simpatías merced á las be­
llas cualidades que atesoraba.
La noticia del fallecimiento del señor Calvo 
Rodríguez, causará hondo sentimiento en 
sus numerosas relaciones.
Hoy ó las cuatro de la tarde se verificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio de San 
Miguel.
Testimoniamos á la viuda del extinto y de­
más afligida familia la expresión de nueatro pé­
same.
Gabriel Rublo Rulz, 3 don Pedro AgulIarPé- 
fez» 4 don Francisco Morales Rodríguez 5 don 
y Carrasco y 6 don Sebastián
Jaén Carrillo,
 ̂ Qaucín
I don Ernesto Espresatl del Río, don Meb 
chor Lermo Domínguez, 3 don Joaquín Castilla 
Jiménez, 4 don Pedro Castilla Quiñones, 5 don 
Angel Blanco Vázquez, 6 don Bartolomé Qul 
ñones Galán, 7 don José Ordoñez Luque,
don Juan Real Gómez, 9 don Juan Gutiérrez
Tirado, 10 don Antonio López Serrano, 11 don, u ^  ̂ ------------------
Manuel Morales Camacho y 12 don Francisco I ® P®®®*" ®® la» reservas que se
De la provincia
C á m a r a  d e  C o m e rc io  
Verificada la elección de los cargos vacan­
tes en la Cámara de Comercio de Ronda, la 
Directiva de dicho organismo para 1912 queda­
rá constituida en la siguiente forma:
Presidente: Don Francisco Gil de Montes.
Vice primero: Don Rafael Jiménez Domín­
guez,
Vlce segundo: Don Eugenio Peralta Jim é­
nez,
Secretarlo general: Don Antonio Véhtura y 
Martínez,
Contador: Don Rafael Martín Guerrero.
Blbllótécário: Don Antonio Serra Valís.
Tesorero: Don Carlos García Pérez.
Vocales: Don Joaquín O rtega Sánchez, don 
Valentín Márquez, don Melchor Durán Conde, 
don Juan Enclso, don Manuel Durán Gutiérrez 
y don Ignacio Simó y López de Haro.
U n r e c la m a d o
Por la guardia civil del puesto de Colmenar 
ha sido detenido el vecino Joaquín Pino Sán­
chez, que se hallaba reclamado por el juez Ins­
tructor de aquel partido.
R a ñ o s
La guardia civil del puesto de Almogla ha 
denunciado al Juzgado municipal, al vecino Jo ­
sé Alcántara Fernández, por causar daños de 
consideración en una finca de la propiedad de 
su convecino Cristóbal Amores Ruiz.
R e f u n c i ó n
Ha fallecido en Ronda la respetable señora 
doña María de 'la  Pastora Delgado Jiménez, 
esposa de don José Caballero de Luna.
Reciba su familia nuestro pésame.
A d j u n to s
Lista de las personas nombradas por la Sala 
de Gobierno de esta Audiencia territorial para 
desempeñar durante el año de 1912 y por el 
orden que se Indica, que es el resultado del 
sorteo verificado ante la misma, el cargo de 
adjuntos de los Tribunales municipales.
Atájate
1 don Isidoro Usera Téüez, 2 don José Re­
guera Martin, 3 don Cristóbal González Téllez, 
4 don Roque.Cepero Télfez, 5 don Alonso Mo­




En el teatro Principal, la compañía de Mora 
no estrenó anoche la comedla en tres actos de 
Alfredo Capus, El Aventurero, arreglada ó la 
escena española por Ricardo Blasco.
El éxito fué extraordinario, debido, en parte 
á su presentación éspléndlda.
De CoPuAa
La Juventud católica ha celebrado una ve 
lada.
. De Bápcelona
La sesión celebrada por el Ayuntamiento se 
ha dedicado exclusivamente al dietámen Intere­
sando la prórroga del plazo para la reversión 
de las linas de tranvías de Barcelona.
La sociedad ha solicitado unificar el plazo de 
entrega de todas las líneas, prorrogándolo 
hasta 1972,
Lá compañía satisfará mayor contribución, 
continuará los edificios é Introducirá importan 
tes mejoras en él servicio.
El djetámen fué aprpbado con algunas en 
miendas beneficiosas para la ciudad, presenta' 
das por los reglonallstas.
—De la reunión celebrada por la comisión de
Sánchez Jiménez.
B B  M A R I B A
guardan, que ha sido aceptada la comblhactón 
propuesta por la sociedad de aguas de Dos 
Ríos.
: El presidente Alvarado se abstuvo, el conce
^  ha remitido al presidente de la Junta local 
de Salvamento de Náufragos de Málaga,letra por 
30 pesetas, para la esposa parturienta del patrón 
del bote Insumergible de esta Estación, Félix Ga- 
farelo, como donativo de socorro instituido por 
el filántropo caballero francés y presidente hono­
rario de esta Sociedad, señor don Emilio Robin.
jal nacionalista Llulu votó en cóntra y 
tany votó á favor de otra proposición.
Maris-
D e  M a d r i d
El Consejo Superior de la Sociedad de Salva­
mento de Náufragos ha acordado conceder á los 
marineros de la Compañía de Mar,Patricio Rodrí­
guez, Salvador Martin, Manuel Merino, Miguel 
Sabio, Francisco Mingorance, Antonio Gonzá- 
lez, Amonio Alcaine, Diego González, Antonio 
Rico y Enrique Estéban, cinco pesetas á cada uno 
de ellos por el salvamento de los siete tripulantes 
del laúd Antonia, que naufragó en lá rada de Me- 
lilla el día 10 de.Enero último.
Buques entrados ater 
Vapor «Alus O. Belson,» de Valencia. 
t  «Setubal,» deMarbella.
« tV. Fuchol,» de Mejilla.
» »Nystrón,» de Valencia.'
Buques despachados 
Vapor «Sevilla,» para Huelva.
» «V. Fuchol,» para Melilla,
» «Oscar de Olavarria,» para Vigo, 




A las tres de la tarde verlflcaráse el entle 
rrjo del habilitado del ministerio de Gracia y 
Justicia, señor Sánchez Ocaña.
Presidirá el duelo el señor Canalejas.
Alumbramiento
A las deis de la madrugada sintió la reina los 
primeros síntomas de alumbramiento.
Avisados precipitadamente los médicos y el 
elemento oficial, acudieron, á poco, los prime­
ros, asistiendo ó doña Victoria, que dió á luz 
una InfántS) á las dos y cuarenta minutos.
: A las tres y media se presentaron eri el alca- 
zar los palatinos, siendo los primeros en llegar 
los Infantes Teresa y Fernando, y é r  señor 
Barroso.
Solo con la tercera' parte del elemento ofi­
cial, hizo el rey la presentación del nuevo vás- 
tsgo.
Seguidamente se telegrafió la notleta á to­
dos los soberanos^ al Papa y ó los Presldéntes 
de República,
co m p .
G R A N A D A
Frimsras materias para abonos,-Fórnmlas especiales para toda clase decaímos
OEPOSTO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granadut Álhóndlga ndms, i t  f  18,
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú S B Z ,  S . - M á la ,g a .
t a l l e r ;
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
•n tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I H 5 T A L A C I 0 R E 8
=  D E «
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistemas r formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
liM te Zine para leatllaciaiai te laioai
Esta Compañía gai-antiza sus trsbsjos,— Pldsnss pi-esupuestos
Firm s
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerrra.
Destinando al mando del regimiento de in­
fantería de Isabel \\, al coronel don Juan Ma­
nuel Burelell. i
Nombran lo  general de la primera brigada! 
de la undécima división (Bilbao) aí general dej 
brigada don Gustavo Noguerol.
Registpo
La Inscripción en el registro civil, de la nue­
va Infanta, harásfc' el jueves al medio día.
Obedece el retraso á que la Ley preceptúa 
qué se haga después de veinte y cuatro horas 
y antes de las setenta y dos.
De oaeopía
El rey asistirá mañana á una cacería organl-«
Idem para el mando de la comandancia de«^®^® ®® honor por el marqués de Santlllana. 
carabineros de Orense, al teniente Goronéi don I Detalles
erónlmo Mateo. f
Idem Id. Id. de la comandancia de la guardia 
civil de Navarra, al teniente coronel don Cán­
dido Fullón.
Concediendo grandes cruces de San Herme­
negildo á los generales de brigada señores 
Noguerol, Loma, Zabalza y Sánchez.
Cana ejM conferenció con el jefe de palacio 
I? ^®«,®í® « ín a  Victoria, ultimando
y bautis-»
mo de la Infantita.
Gals
SoiR cii (l( l i  Mcke
D e l  E x t r a n j e r o
Todos los edificios públicos lucen colgadú^
I Las tropas visten de gala.
I Consejo
3 Terminó el Consejo de ministros á las ocho
P®*'t^cúlar nada puede decirse toda-<
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda a).940‘5a pesetas.
Ldon José Carrasco Espinosa, 2 don Juan 
! jy|preno Gullíén, 3 don Francisco Mena Granja, 
14 don Pedro Cálvente Calancha, 5 don Vicente 
‘Respecto á las condiciones propuestas por la - Mena Alvarez y 6 don Miguel Corrales Gul- 
socledad de vendedores de periódicos, la aludí-Jl|n*
da empresa aceptó el reconocimiento de la so­
ciedad, comprometiéndose ó dar papel con pre­
ferencia á los asociados y la rebaja sobre el 
precio actual, ó sean 75 céntimos la mano.
Uno de los comisionados de los vendedores 
de periódicos manifestó á la Empresa que es­
taban conformes qon la oferta que se les hacía, 
pero que nG darían su conformidad á las cita­
das condiciones ínterin no se solucionara de 
una manera aatisfáctorla lo de los tipógrafos.
Los representantes de esta entidad dieron 
lectura á sus. conclusiones, siendo completa­
mente Imposible poderse entender, por negarse 
la Empresa á admitir á los obreros despedidos.
Este punto fué motivo de larga y aca orada 
discusión por ambas partes, sin que se llegara 
á un acuerdo.
Cfura ei estóm ago é. intestinos éi EilsirAs* 
iomacal de Satz de Carlos
R a r c d  r e g i s t r a d a
Don Francisco Rivera Valentín, Catedrático 
de la Escuela Superior de Comercio, Director 
del Laboratorio Municipal, etc.
Certifica: Que analizada una muestra del 
conjunto de los vinos de Valdepeñas que se ex­
pende en el establecimiento de D. Eduardo 
Sánchez Rueda, situado en la calle de Torrljos
ft.° 21, resulta:
Qué dichos vinos, tanto por sus caracteres 
organolépticos, como por su composición, de­
ben Ser considerados entre los vinos de pasto
de mejor clas^.- . . .  . , «
y  rara que conste,.expido el presente ó pe­
tición referido Sr. Eduardo Sánchez 
Rueda, en *14álaga á de D>clembre de 1911. 
-D irector, francisco Rivera.
Estos vinos están en todo momento á la dis­
posición de quien quiera probarlos ó analizar­
los, garantizándose siempre su excelente cali­
dad y  legítima procedencia.
£i precio de este vino es de pesetas 6 arro­
ba de 16 litros, un litro pesetas 0 ‘40, botella 
de 3,4 litro 0'30n
Hay una sucursal de esta casa en el Pasillo 
de Santo Domingo número 38.
Vinos leí pala de todas clases, aguardientes, 
cognac, caña, ginebra, etc., etc.
iTheobPomina <Luque>I 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Lm  «^ffepmedadas de la vista
sdn las más rebeldes, pueden 9, f  ̂
^atamiento vegetal y
Francés Dr. Nicolás, de la F a e n a d  de Medí- 
ctea deParis. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
Se álqallaB
Una cochera en la casa número 26 de 
Calle de Josefa U garte Barrientos.
Taiid)lén se alqtdlan las casas AlcazabUla 
Painio de Otiiiduirdp 23 y calle Cereznela 
pliiMro.
Benarrabá
1 don Francisco Mena Pérez, 2 don Silvestre 
del Río Rulz, 3 don Blas Morejón Moreno, 4 
don José Morejón Domínguez, 5 don Cristóbal 
Alcalde Ramos y 6 don Cristóbal Avllés Pe- 
red.
Benaíanria
1 don Ramón Guerrero López, 2 don Domin­
go López Viñas, 3 don Juan Márquez Berbén, 
4 don José Vera Q attía, 5 don José García 
Sampalo y 6 don Fernando Viñas Sierra. 
Genalguacil
1 don Antonio Trujillo López, 2  don Francis­
co Trujlllo Rublo, 3 don Francisco Gil Romero, 
4 don José Rublo del Rio, 5 don Juan Sánchez 
del Río, y 6 don Gonzalo González Rubio* 
Jnbriqúe
I don Miguel Rojas íborras, 2 don Miguel 
¡borras Rojas, 3 don José Fernández Fernán­
dez, 4 don Jacobo Rulz Gil, 5 don Juan Rojas 
González y 6 don José Rublo Jiménez.
?üjerra
1 don José Martin Ortas, 2 don Miguel P é­
rez Ponce, 3 don Antonio Mena Cálvente, 4 
don Diego Mateos Ponce, 5 don Cristóbal Me­
na Morales y 6 don Manuel García Morales.
Estepona \
1 don Salvador Buendía Moreno, 2 don An-’ 
tonlo Roldán Gultléñ, 3 don Juan Simón y Ru­
blo, 4 don Nicolás García León, 5 don Simón 
Fernández Escarcena, 6 don Juan Sánchez 
Guerrero, 7 Con Manuel Méndez Martínez, 8
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 830 pesetas don Francisco Gallar-1 
do Berdus, para optar á la subasta de acoplos 
parala reparación de la carretera de Cádiz á 
Málaga, primera sección de ios trozos segundo y 
tercero, í
El Ingeniero Jefe de Montes comunica ai 
señor Delegado de Hacienda haber sido aproba­
da y adjudicada la subasta de aprovechamiento de 
pastos del monte denominado i Utrera,» de los 
propios del pueblo de Manllva, á favor dé don 
Francisco Umbría Ocaña.
costumbre.
En las cuatro esquinas del palacio sé han co­
locado banderas blancas.
Desde las primeras horas, muchas personas 
acuden á firmar en la Mayordomía.
En la capilla del alcazar celebróse un tedeum, 
en acción de gradas, asistiendo la real familia 
y los palatinos.
La reina y la Infanta se encuentran en esta­
do satisfactorio.
Deapacho
Canalejas estuvo en palacio, al medio día, 
despachando brevemente con el rey.
Barroso y Rodrlgañez no asistieron al des* 
j pacho con don Alfonso, por escusaríes éste, si
12 Diciembre 1911
De París
Los periódicos locales consideran Injustlflca 
dos ios rumores alarmantes que circulan acerca, „
de las negociaciones franco-españolas. L Rodrlgañez ocupóse de la labor que viene 
- - . . .  . ,  , , .  ̂ ,  Le Peta Parisién dice qüe en el ministerio ««clendo la Junta de aranceles y valoraciones
AI empezar el día se hicieron las salvas de ̂  de Negocios Extranjeros muéstrense conven- K®"^® ventilan intereses antagónicos, oue
cldos de que los tratos proseguirán, sin inte-f ®®” complejidad á los asuntos. ^ 
rrupclón. |  Los trabajos tienden á buscar un medio de
L* Echo de Par/lshace constar que estando toóos los Intereses,
las pretensiones de Francia reducidas al mlnl-| Estudióse la competencia suscitada enPe loa 
mun, no se explicaría una Intransigencia por 1 ministerios de Hacienda y Gobernación "cara 
parte de España. ¡entenderen el asunto de la supresión d e l o i
Le Guulois aconseja al Gobierno fran.és|®®E®®Mos. 
que renuncie á la ocupación de Alcázar, y que^„ nombrada una ponencia compuerta d?» 
se limite á pedir á España que fije la línea fron-l?®*̂ *'®®® 7 Rodrlgañez para resolver el partlcu.
terlza.sencllla y  racional, para evitar contesta-1‘®‘‘'
clones sucesivas. i  Aprobóse el expediente relativo á!a  exora«
A dicho periódicoóarece la línea más indlca-|P^®?<í” óe terrenos de la ribera del Canal de 
da, la que señala el río Ltíkus. |  «abel u  para la repoblación forestal é impedir
Do T á n g o i *  * turbias.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 636'7I pesetas á don 
Antonio González García, por Ingreso indebido 
de contribución industrial.
1 no tenían algo urgente qué firmar.
Banquete
;res sometidos á Francia y "perteneciente 
i tribus de Benlcader y Andezan.
Después se libró un combate.
á las
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio indus­
trial para 1912, de ios pueblos de Manllva y Al- 
pandeire,
I En el Hotel Rllz ha dado un banquete el C o4„„í:’® a““ “  i® '*  fombate, con Pedidas íln^gsBo fe llamandoap.
mlté liberal de Bilbao, aelatlendo Canaleiae. '^Urándoee los zajaidea c q j í a n i g ía c L  “  ^  ^ Consejo superior de
I Dorante la camida, los individuos del Comí, i “J  “ I - _____ _ I DIÓse c o t o  ___________________________
té expusieron al presidente del Consejo el ob
tratardejeto de su viaje á Madrid, que es el 
diversos asuntos pqlítlca Iqcal«
Recaída
Vadiilo ha experimentadq una recaída en suEl Ministerio de la Guerra ha concedido los si'
^ Antonio López Carpallo, corneta de la guardia 1 alendo al estado de gravedad
civil, 41'65,pe8eta8. |  Denteneia
Lleváronse cuantioso botlnt 
i —A petícíón de los huelguistas moros, el mi­
nistro de España, señor Vlllaslnda, accedió á̂  
gestionar que los peticionarios obtengan niejo-i 
ras en el jornal. :
Se espera un resultada satisfactorio.
Joaquín Larroche Asencio, guardia civil, 22'13 
pesetas,
Fernanda Lardena Garda, carabinerp, 28'13 pe­
setas.
Se sigue guardando absoluta reserva acerca 
de la sentencia de Cullera.
D e  F r o v i n i ^ i a s
por If Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido popcedldas las siguientes pen­
siones; t? - I
Cuanto se diga sol?re este Asunto, es pura De
Don Mariano Zarzo Gindes y doña Petra Ale­
ña de la Fuente, padres del soldado Fecundo, 
182 SO pesetas.
Doña Francisca Marchante Cubero,madre del 
cabo Manuel Saens Marchante, 27375 pesetas.
Doña Catalina Gálvez Buchens, don Miguel, 
don José y don Santiago Ramón palle , viuda y
Q q q i e j q
Esta tarde se celebrerá Consejo en e l mi­
nisterio de la Gobernación.
Trataráse de los presupuestos, de las nego­
ciaciones y de la política de actualidad.
El Debate
Acoge E\ Debate la noticia que publican al­
gunos periódicos afirmando que Calllaux había
liuéif anos del capitán don Jaime Ramón Mlr, 62^ advértídO á don Alfpnso ser peligroso para la
pesetas
S w fid i n  l i  M
D e l  E x t r a n j e r o
12 Diciembre 1911.
De Roma
: dinastía actual toda política contraria á Fran­
cia.
Y, según dice, contestó el rey que España 
no es Portugal.
El Debate hace oportunos comentarlos, y 
añade que el Gobierno debe aclararlo todo, pi­
diendo á Francia que amplíe la rectificación, 
pqes nq podemos dejarnos pisotear.
Termina diciendo que en España hay algo 
más que mujeres.
Consejo
A las cinco de la tarde reunióse el Qonsejo 
en Gobernación,
Enfermo
El ministro de Estado manií¿stó qqe el em 
; bajador de Francia vfóse obiígado á guardar
! eahia, por haber empeorado algo, á consecuen
Telegrafían de Trípoli anunciando que cua-' cía de levantarse esta madrugada con objeto 
tro regimientos de Infar tería y una batería rea- de acudir á palacio para la presentación de la 
llzaron un movimiento de avance hasta el po-¡ infantita. 
blado de Amrus, sin encontrar al enemigo. I N e g o c i a o i o n e s
O tras fuerzas practicaron un reconocimiento! » „ 
en distintos puntos, sin hallar tampoco á los i®
turcos. ( lebraráse en los últimos días de la presente se-
. Extraña grandemente esta ausencia del ene-1***®®®' ■
^ n  Antojilo Mlralla Jierrers,^p don Mmiuel ? migo, d ld ^d o se  que están concentrados e n e l l  l-M qu®
12 Diciembre 1911, 
F o p p o l
INCENDIO
En el cuartel donde se aloja el regimiento de 
Zamora declaróse un violento incendio, que­
dando destruida la cantina.
Al poco rato logróse extinguir el fuego.
HONORES
Para tributar honores al yate real, en su 
próximo viaje, vendrán á estas aguas el «Pe- 
1̂ 0», el «Carlos V», el «Reina Regente» y el 
«Princesa de Asturias».
A fin de cumplimentar á don Alfonso, llega­
rán el gobernador dé Coruña y la Diputación 
en pleno.
Cuando el rey visite e! arsenal, hará funcio­
nar la turbina, por medio de un hilo ¡eléctrico.
De Velencia
Comunican de Sueca que se ha permitido á 
los procesados comunicar con sus familias du­
rante dos horas, correspondiendo á cada uno 
siete minutos.
Las fnmlüas marcharon llorando; uno de los 
procesados sufre fuerte catarro; otro fué presa 
de un ataque epiléptico,
Se sabe que el proceso irá al Consejo Su­
premo de Guerra, por tratarse de penas de 
muerte en delitos comunes. Si solo se tratara 
del de sedición, bastaría con la aprobación del 
capitán general.
De Oviqdq
Ha continuado la vista de la causa comenza­
da ayer.
Barrionuevo,defensor de los procesados.pre- 
gunta á los médicos si éste és hlperestéslco. 
Los médicos 86 reúnen aparte y emiten dlc- 
clendr
Dlóse cuenta de un telegrama da Valencia 
comunicando la libertad del señor Beltrán, 
Visita
Canalejas ha dado audiencia á una comisión
Encuenipo
Al salir de su domicilio, en la calle del Prín^ 
cipe, encontróse Canalejas con Lerroux, pa^ 
rándose ambos á conferenciar un breve rato.
Salutación
Narváez Naranjo, JO don Fancísco Rodríguez' pueblo de Tazhum'a, distante treinta Kilómetros
Ren d ón y lg  deTrípoli.
I En los alrededores de Derna y Benghas! 
I continúan las diarias escaramuzas, principal­
mente con los árabes.
Créese que en breve se llevará á cabo una
W erner, U don Andrés Jiménez 
don Aragón Pérez.
Casaréé
1 don Francisco Martínez Romero^, 2 don
Los hermanos Quintero han dirigido un ex­
presivo telegrama al jefe superior de palacio, 
de salutación al sey y participándole la inaugu­
ración del monumento á Becquer. ^
Contestóles el marqués de Torrecilla, ert 
nombre de don Alfonso, felicitándoles por el 
éxito de la obra y extendiendo las enhorabue­
nas al escultor Coullant Valera.
liombpamieiitos
Esta semana se publicarán los nombramien-
maestros w r r e S -  diente á Noviembre jg ió . espon
motivado por tener que ínfor- 
mar el f^nsejo  superior de Instrucción pública 
5 tausa de las numerosas protestas y reclama­
ciones que surgieron á raíz del concurso.
Enfermos
Según las noticias de última hora, el estado 
de Gamo es desesperado.
Vadlllo experimentó alguna mejoría, desapa-» 
reciendp los síntomas cardiacos que tanto alar­
maron á los médicos.
■ o lM  da Badpid
tem e, á(c¥ > q u rp „;ieS ^^^^^  
compleíamenteliScIda. sus facnitedes
Manuel B e rn ^  T era, 3 don W ego importante operación, en la que 40.000 Italia-
ménez, 4 don Francisco Rojas 9»7®®®®*,® f®": nos, ya retiñidos, atacarán las colinas de Ben- 




1 don Salvador Corrales León, 2 don Salva­
dor Ríos Cuevas, 3 don José Roseli Durán, 4 
don Francisco López Ledesma, 5 don Alejan­
dro Suenlx Domínguez y 6  don Pedro Guerre­
ro Ramírez,
Benadalid
I don Cristóbal García Sánchez, 2 don An­
tonio García Guzmán, 3 don Cristóbal Sierra 
Rosillo, 4 don Fernando G arda Sánchez, 5  don 
Juan Guzmán García y 6 donjuán Vega Ara!.
Cortes de la Frontera
1 dos Josa Carrillo G arda, 2 don Joaquín 
Morales 'Mariscal, ^  4pn José M.* Narvaez 
Márqse^i 4 don Antónlo Pérez Mechado, 5 don 
Bernardo pareja  §aborldó y 6 don José Lópe^ 
Gutiérrez.'
Jimera de Libar
1 don Bartolomé Gutiérrez Ramírez, 2 don
Da Opopto
f Al pasar por Mastarelo un tranvía eléctrico,' 
descarriló, cayendo el vehículo a! río Duero y! 
I arrastrando dos que llevaba á remolque. '
Nos comunica el ministro de la Guerra que 
los telegramas recibidos de Melilla anuncian 
haberse desencadenado allí un temporal tre ­
mendo, que causó muchos daños.
Asegura que continua Ignorando la senten­
cia de Sueca, y  supone que tardará aun dos ó 
tres días en ser remitida á Madrid.
E n  l i f ^ e p l e ^
Canalejas manllestó que el exdfputado se­
ñor Beltrán, preso en Valencia, será puesto en 
libertad Inmediatamente.
Expropiaciones
Gasset llevaba ai Consejo el expediente de
Los bomberos extrajeron del Interior de los la expropiación d® terrenos purq el canal de 
coches sumergidos catorce cadáveresj los he-¿lsazei II. ^ '
rídos se elevan á treinta. |  Banifuete
Esta noche obsequia el nuncio con un ban-
El Inglés Valí y el obrero cerrajero Declina 
salvaron á quince personas, que fueron coloca­
das en camas formadas con bancos: i quete á los nuevos cardenales.
Motivó el descarrilamiento el mal estado de|..„ü® ”nl^?J.!lY!)’®*̂®® ®®̂®* Azcárraga y  Na
la vía y la Impericia de! conductor, que debió 
moderar la marchar al pasar á la otra línea. 
glCuaudo el conductor se dló cuenta de la ca­
tástrofe, se tiró del vehículo, desapareciendo; 
ppstorlormente fué detenldOi 
L f  catáétrófé ha causado honda Impresión, y 
los ánimos están'm uy exdtádbs contfa la ém' 




Según dice el ministro de Fomento, ha or­
denado al gobernador de Coruña que depure 
las denuncias de la prensa respecto á los malos 
trafos de qqe se supone objeto á los emigran-
lc8«
Le recomienda que adpp|e medidas 
evitaf la repetición qe tales hechos,
------- —  facultades mente-
Ies.y que no debe considerársele Irresponsable.
El letrado hace varias preguntas que la pre­
sidencia declara Impertinentes, Imponiéndole 
una multa de cincuenta pesetas.
El patrono herido Domingo Qrueta, declara 
^tensam ente, promoviéndose varios inciden- 
tes entre las partes.
Barrionuevo intentó retirarse^
D e  Zaragoza
Se ha suicidado disparándose un tiro de re­
vólver M la sien derecha, el concejal republi­
cano señor Pérez Iturle^.
El suceso bu impresionado mucho. Ignorán­
dose las causas que Impulsaran al señor Pérez á adoptar tan fatal propósito.
*̂® frejineros.
el Ateneo. ^ ® conferencia en
D e  M s t d r i d
jD ia l l  Día 12
PmrpétTO 4 por 100 Interior......... 84,45 "8570
5 por 1(H) a m o rtiza b le ...101,25101 20
Amortlzable al 4 por 100........... ..  00,00 OO’S
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.000,00‘l0l!80 
Acciones Banco de E spaña........ 456,00|456.CO
* > Hipotecarlo...... ,251,00000.00
» •Hispano-Amerlcano 145,00000,00
* ^ de Crédito 000,00 000,00
de la C.* A. Tabacos......299,00 300,00
----- 47,50] 00,00
18.00] 17,00ordinarias..taucNrer»
.  . _____ ^105
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Después ilel parto
La reina durmió hasta las doce de la ma 
ñaña.,
A dicha hora entraron á visitarla todas las 
personas que aguardaban.
PatiHsnfmico
El primer nombre que se pondrá á la nueva 
Infanta, será el de María Cristina.
13 Diciembre 1911, 
De Mapsells
Las obras del nuevo matadero se han adju­
dicado á una casa francesa, en diez y  ocho mi­
llones de pesetas.
De Roms
1 ?*^®®*‘‘®-'’. general de la orden de
los pBslonlstas, cuando subía una escalera del 
convento, resbaló y cayó,con tan mala fortuna, 
que a pesar de los cuidados que se le presta­
ran, falleció de resultas de las heridas que re­
cibiera, ^
Tenía 82 años y deja cuantiosa fortuna.
Su sobrino fué embajador de Italia en Ma­
drid,
■—La condesa de Tornoswka, condenada por 
e t  crimen de Venecla, ha sido transportada á 
Milán, donde sufrirá una delicada operación 
gtlrúrgica, que Juzga necesaria el profesor 
Hoaso, quien atribuye su complicidad precisa-
' yy, íj \ r
v'lí-’
WáisUm c u a r ta M E  B O W V E A B
m m sm
■ É tiéréb té i 1 3  d é  D ic ie m b r e  d é  1 3 Í Í
mente á la causa fisiológica que aconseja la
operación.
Segtín estas noticias, habrá que da la razón 
á dicho especialista.
13 Diciembre 1911. 
I f U le iB c ia
El batallón de las Navas marcharé mañana 
Madrid, sustituyéndole aquí una sección del de 
Oiumba. -  '
De Logpffiflo
E! Ayuntamiento ha aprobado los presupues­
tos, sobre la base de la supresión de los con­
sumos, desde primero de Abril.
—En la fábrica de madera cuestionaron dos 
obreros, uno de los cuales destrozó la cabeza 
á su contrincante, á martillazos.
De Barcelona
Ei policía Coll, absuelto por la Audiencia de 
Madrid en el proceso de adulterio, se ha pose­
sionado de la jefatura de policía de la frontera
Motiva su viaje una desgracia de familia, 
aunque algunos suponen que se relaciona con 
las negociaciones franco-españolas.
Visitas .
Han visitado á Rodrigañez los comisionados
de la Plputactón provincial de León^ para reco 
metidarle varios expedientes.
También le visitó o tra comisión de aserrado­
res valencianos,para gestionarla rebaja de los 
derechos sobre las maderas destinadas á la 
confección de cajas.
La comisión de Lérida visitóle, asimismo, al 
objeto de solicitar la inclusión en los presu­
puestos de un crédito para las atenciones de 
beneficencia.
—Se ha normalizado el tránsito JrodadO en 
la carre tera de M anresa.
Be Alelra
Ha llegado el general Echagüe, que|fué reci­
bido por el Ayuntamiento, las autoridades y
dos bandas civiles.
El batallón de las N avas,le tributó los hono­
res  en la plaza de C astelar donde se congre­
gó numeroso püblico, apareciendo engalanado 
lies balcones. „■
El batallón formó el cuadro de honor y Echa- 
güe se colocó en el centro, tocando la charan­
ga el himno. ,  „  .




La Infanta red en  nadda es muy robusta, pe 
sando tres kilos y medio.
Es probable que 88 le impongan también los 
nombres de M argarita y Guadalupe, este  ñltl 
mo por ser el santo del dia.
Presidentes
S e encuentran en Madrid los presidentes de 
las Juventudes liberales de Zaragoza, Bilbao 
y  Lérida, ó quienes acompañan comisiones de 
zaragozanos que visitarán mañana á Canale- 
iss
La Juventud de Madrid ha acordado invitar 
les á  un banquete, mañana por la noche.
Boiateetaclones
En palacio se han recibido muchos te legra­
mas contestando á la notificación del nacimien­
to  de ía nueva infanta.
Él de Fallieres es muy expresivo.
Befuriclén
Ha fallecido el alumno de arquitectura don 
José Bugalíai, sobrino del exmlnistro del mis­
mo apellido.
B eiasiiéB a.
EÚ su reunión de hoy, la Junta de aranceles
4 madrugada, (Urgente)
De Parfis
B! jueves comenzará á discutirse en la cáma­
ra el tratado franco-alemán.
D e  L a s  P a l t n a a  ^
Ha llegado el Vapor Inglés Venilvorth, que 
en alta mar abordó á la goleta francesa ?erth, 
haciéndola zozobrar.
Se ahogaron tres tripulantes.
Los italianos rechazaron el ataque de los 
turcos, teniendo los primeros tres muertos, y 
los segundos cuatro.
De Befiáp
Ha descarrilado e! tren mixto, sin que se fe  
glstraran desgradas.
Belhi
Han sido proclamados los reyes de Inglate 
rra , emperadores de las Indias, con inusitada 
solemnidad.
En el Circuío sle la Juventud conservadora 
el señor Dato pronunció un discurso ensalzan 
do la labor obrera que realizaron los conserva 
dores.
Asistieron L gderva, Sánchez G uerra ] 
otros personajes.
D#iííéllllgi
A bordo del Vapor Baroeló ha marchado á la 
península el Infante don Alfonso de Orleans.
Le despidieron Aldave, Larrea y otros gene­
rales.
Ititlci» h  U rkIk
Pceclo de hoy en Málaga - 
(Nota del Banco Hispánd-Ahiérlcano) 
Cotijacl^n de compra¿
Onzas . 1 , 1 1 . Í08‘7S
AlfonalnasT • ¡í 1 'V' 108^00
Isahelfnas , . ,1 1 • ' •̂  109*00 '
Francos, f ;  i? r) 1 • €1 £ 108‘6 0 '
Libras , ' t  '¡ i1 B 1 i  27‘20
Marcos • . • ;1 8 ■ B / . 132‘50
Liras, ■ 'i ■ ’ £' I íí 1 ff .. , 107‘50
RélS 1 ' , .  , -, 1I , B >,
Doilars,;. ; . . 7 i  1 1 I . 5'60
■ ■' A c e ite »  ;
Entrada en el día de ayer, 242 peUéjos, 145^ 
arrobas.
F redo  en bodegai añejo 00 reales, fres­
co 39 reales los 11 lt2; kilos.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C I P M I A A O  m tA M T I N E E  
Servicio por cubierto y á la  Iteta, 
Mspeeialidaá en vinos de los Moriles 
1 8 , iS an -ii»  D a B -e i» ,  I S :
El cirujano dentista don A. Baca,' há trasla­
dado su Clínica Qdontológlca á la cálle del 
Marqués de Larios número 10, piso principal 
enclmá de la Joyería det señor Rosado:
C o m i» io n e 8  m u n i c ip a l e s  
Hoy miércoles, á las ocho y media de lá no­
che, seráune la Comislóin múnfcípal dé supre-- 
sión de los consumos, para tra ta r del concierto 
sobre el arbitrio de las carnés.
Y á las tres de la tarde la Comisión munici­
pal de Hacienda.
C r ia d o r e s  d e  v in o s  
La Asociación Gremial de Criadores-Expor­
tadores de vinos celebrará junta general ordl- 
nárla el lunes 18 dél actual, á las cuatro d é la  
tatdé p ira  éiecclóq de nueva Junta Directiva y 
aprobación del présupuesto de 1912.
C a sa  C a p i t u la r  
Mañana jueves tendrá lugar, simultáneamen­
te  en Madrid y en Málaga, la subasta para las 
obras de^construcción de la nueva Casa Capi­
tular de Málaga.
La primera piedra se pondré, probablemen- 
teí antes de qué cese el actual Ayuntamiento, 
JEl p r e s u p u e s t o  m u n i e i p a l  
Recordamos á los Vecinos y corporádohes, 
que hoy miércoles 13 deL actuál, termina él 
plazo de exposición al público del presúpuésto 
ordinario de gastos é ingresos municipales pa 
rá  1912,con cbj) to de oír reclaniaclones. 
i Estas podrán presentarse hoy miércoles in 
cluslve.
JEl i m p u e s t o  d e  u t i l i d a d e s  
Por re a l orden del ministerio de Hacienda se 
ha declarado que la excepción establecida en 
el número 8 del artículo 17 del regiamento de
l iU  f e r i a  d e  P a s c u a s
Atendiendo los deseos de los modestos in­
dustriales á los que nos referiamos en el suel­
to del número anterior, el alcalde dió órden 
ayer mismo para que los puestos de juguetes 
se instalen este año en la Plaza de la Consti­
tución y sólo sé lleven á la Alameda las rifas 
y otra clase de puestos que no constituyen la 
tiplea feria dé los juguetes en el sitio mencio­
nado, , V
Damos las gracias al señor Albert en nom­
bre de los in teresádps;^
C á m a r a  d e  C o m e re io  
Se ha.ptú)licado el número del Boletín de la 
Cámara Oficial de Comercio de Málaga eo- 
rrespondlente ai mes de Noviembre,
.  ̂ 'La  MajícáMia ■ -  
Desde hace díás, sé nota é« las calles de 
Sátt juá tt y  Éspécerias usía gran afluencia tde 
público. . . .
Este Inusitado moVlmferíto se debe única y 
exclttsivámehté al favor que tos compradores 
vienen dispensando al establecimiento de colo­
niales y ultramárlnos titulado «Mejicana» San 
Juan 1. y Éspedéiias 33, donde elpúbüco puede 
encontrar todá Ciase de coloniales y géneros 
ultramarinos en. inmejorables condiciones de 
precios y calidades excelentes.
P ara las próxithas pascuas Se ha recibido un 
gran surtido en jamones y embutidos dé las 
mejores procedencias.
A c c id e n te  d e l  t r a b a  j o  
Trabajando en los Almacenes de los señores 
Alvarez Hermanos, Enrique Alba Tdrrljosse 
causó uha herida contusa de dos centímetros 
en la mano derecha.
Fué ciirado éh la casa de socorro de la calle 
de Maribianca, pasando después á su domicilio 
Mosquera 7.
C a s u a l
Antonio Martin Sánchez, de hueve años, 
habitante Callejones 47, fué asistido en la casa 
dé socorro del distiHo de Santo Domingo de 
una herida contusa de un centímetro en la ex­
tremidad de tos dedos de la mano derecha.
Dicha lesión se la causó en el barrio de la 
Pelusa.
M o r d is c o
En su domicilio, Zam oranoSl, fué ayer mor­
dido por un gato Vicente Girón Verdín, de 58 
años, produciéhdoíe dos pequeñas heridas pun- 
tiformes en la mano derecha, de Ips que rectbio 
asistencia médica en la casa de socorro del 
distrito, pasando después á su casa.
R a f a e l  0 ó m e s
En el correo de la tarde llegó ayer de Cá­
diz, donde ha ,desembarcado procedente de 
Buffalo (Estadós Unidos), nuestro estimado 
amigo don Rafael Gómez Bralley.
Ei popular Rafael Gómez se encuentra com- 
pl^am ente restablecido, y según parece hálla­
se dlspúesfo % vestir de nuevo lá talegülllá. 
Sus numerosos amigos le tributaron un cari-
dos días:
Lá dueña del modesto ajuar pasa las noches 
en la vía pública, sufriendo la inclemencia del 
tiempo. í í .
Serla conveliente que las autoridades adop­
tasen alguna medida encaminada ó aliviar la 
triste situación de la desgraciada Inquilina.
D e  v ia  j e
En el fren de la mafiena salló ayer para G ra­
nada don Emilio Alvaréz de la Torre.
En el correo de la tarde regresó de Córdoba 
don Manuel Segalerva Aí^rcado/
García,
Defunciones: Francisco Callejo Medina, Tere­
sa Azúaga García, Dolores Jiménez Torres, Die­
go Gómez García, Luisa Camargo Soler y Emilio 
Saláis Arroyo. -
i  Aara pwpo
En la parte láás sana de Málaga, camino de fa 
Disviaclón Padregalejo. en frente de 5 minutos 
88 alquila una cesa con 4 habitaciones en pre cio 
arreglado. Allí informarán.
En el expreso de las seis, marcharon á Gra-
ilsiinada el presidente del Cbnsejo de Admini tra 
clón del Banco Hispano Americano don Anto 
nio Bazagolte, don Julián Aragón, consejero y 
don Joaquín Arce, inspector de sucursales.
Jiáá C lim ato lóg ica
Anoche sé reunió la junta de Gobierno de la 
Sociedad Prppag^andista del Ciima,> adoptando 
diversos acuerdos que mañana publicaremos.
Saién Bioiieilaiiea
A trayentes como ellas solas son las íindisi- 
mas Hermanas Héliet, que cada día logran mu" 
yores simpatías y más grandes aplausos.
Como ellas. La Antequerana fué anoche 
aplaudidisima, viéndose Obligada á cantar lo 
más escogido del génerá que cultivá.
Las Hermanar Palacios debutarán el viernes 
próximo, definitivamente.
Cine Ideal .
Esta noche se darán á conocer siete estre­
nos, titulados «Caballería de Bélgica», «Por 
una pipáis, «Una pompa de jabón», «Camino^de 
la Roche», «Duelo del ridículo», «Toribioso 
námbulo», «En aguas de New York» y el res 
to, hasta las doce qne forman el programa, lo 
constituyen las últimas novedades y éx lto rde 
Madrid y Barcelona.
Son verdaderamente Interesantisimos y su­
gestivos los programas que á diario se vienen 
exhibiendo.
 ̂ . Ü a t a d e p a
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 12, su peso, en canal y derecho de adeudo 
por todos ccRceptos:
22 vacunas V 6 terneras, peso 3.200*250 kilo­
gramos, 320‘02 pesetas.
42 lanar f  cabrio, oeao 483'000 kllógr amos pe­
setas 19'32. -r. ^ ,
^sP^cerdos, peso 2.35J‘5C0 kilógiemos pesetas
28 pielés, 7*00 pesétas.
Cobraiizadei Palo, 6 32.
Tota] peso: €.033750 küógramos.
Total de adeudo:! 538‘3 i.








Sardinas prensadas frescas y buenas en taba- 
íes, acabas de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 
li u n j i a r a n c e l e s c a ¡ ¡ e  Ordóflez número 2 (Frente al oyo de 
tra tó  de lac lase  primera, referente á tirfas,|Esparteros.)
piedras y productos cerámicos. |  ---------------- -----------— —  ■ —
Después se discutirán los carbones y el pe-< i f «}«!
tfoieo. «  » i
D a a n B S i® n  |
llegó una ccmislón de liberales de Mur- i 
d a , para reorganización del parti*^
do Drovificlal. .
M lP a ff ils
j l t i d  ^ e i t a n r a e !
DE
JO SÉ  S IM Ó N .-C a lefa .-M Á L A G A  
Situación excelente Úla brilla del mar con 1 liosos elementos desde fines
'U tilidades de 18de Septiembre de 1906 para ~
los sueldos ó  haberes anuales inferiores á 1.500 reciDimiemo. T e r o s
La empresa de nuestro circo taurino ha ad
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de invierno.
, t-jt X n  ..f» oí neffo-1 Sucursales HOTELES SIMOM en Almería,
Hoy marchó á Paría el encargado dé negó córdoba y Sevilla,
tío s  de Francia.
pésetás, alcanza ó los empleados comprendidos 
en la letra A del número 2 de la tarifa primera 
de la ley  de 27 de Marzo de 1900.
Dicho apartado se refiere á los empleados 
de Bancos, Compañías, M entes de Piedad, Ca­
jas de Áhoriros, Corporaciones de todas cla­
ses, casas de bepea, de qpimétclo y fparticula- 
res.
C o m is ió n  e j e c u t i v a  p o p u l a r  
Existe e l propósito de reorganizar con ya- 
'  ‘ el presente año
la Comisión ejecutiva popular que en repre­
sentación del bloque de sociedades practicó en 
Málaga eficaces gestiones para la supresión 
de los consumos,
qulrido para la corrida del domingo próximo 
seis magníficos novillos-toros de la antigua 
ganadería de Conradl.
P e t ic ió n  d e  m a n o  
Hu aidOipedida la mano de la bella señorita 
Herminia MUñoz Morenb, para e! áctivo é ilus­
trado agente de policía don Joaquín Valdivia 
y Éulatei particular amigo nuestro.
J u ic i o  d e  d e s a h u c io  
En virtud de débitos contraídos por la inqut 
lina de un portal de la caile de Rufz Blaser, ae 
ha verificado el procedente juicio de desahucio, 
quedando Ips muebles en la calle, desde hace
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Del día 12
Real orden de Gobernación sobre incripciones 
de sociedades en el registro especial del Instituto 
de Reformas sociales.
—Anuncio de casos de cólera en varios puntos 
dePersia. '
—Real orden de Fomento sobre adjudicación de 
subvenciones de caminos vecinales^
-E d ic to  de la Delegación de Hacienda títando 
á ios herederos de don Murciano de !a Torre Cal­
derón.
—Edictos de la Delegación del Tribunal de 
Cuentas del Reino, citando á varios maestros.
Se alquila un local compuesto de un espacioso 
(smacén bajo y otro igual alto, con buen patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
llaves en el número 12 úe ta misma calle.
Se venden
Un müordj'uií tandean, un Breaejk y una Ma­
nola nuevos y usados. Un tronco guártilcibnes 
Inglesas Charol nuevas y un metro dé agua de 
Torremolinos.—‘Extrarradio.
Todos ó parte, se cambian por casa en Málaga 
ófinca de Campo, abonando ó percibiendo dife­
rencia. Informes^Luis Xudela, Proeuradoi;, Azu­
cena 1.
In los m e r e n d e r o s
y Restaurant del Yeraq de Conejo, en la Caleta, 
es donde so sirven las sopas de Rape y ei plato 
do paella. Mariscos é todas, horas.
También hay comedéros con vistas al már..
glWBflMMBgBBBaSSgsa
„ v«..V.O V». t e a t r o  PRINCIPAL.-Cqmpáffia cómico li-
—̂ Idemde la alcaldía de Cuevas Bajas anun-! por elespiueníoactor, séñar Eapaa»
ciando la subasta del arbitrio sobre pesas y me-i , .
didas. . . i  Función paíahay:
-Idem  de la de Humilladero, sobre exposfcíón ̂  las ocho y inedia: «Prapefort
al público del padrón de cédalas personales para 7, Tacaño». .
^ , a m p í  NGVEDABESí-^ecciqaesá^^^^^
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun- ? y médíia, y nueve y media 
tamiento de Juzcar. I Dos números de vayistés.
—Resultado de las elecciones municipales en ] Escogidos programas da pélieulas. 
diferentes distritos de Ronda y Moclinejo, Mlj as 1 pR E aO P : Platea, 2,50; prefersacSa, D,S^ m-
y Coln.
R e g i s t p o  c i v i l
Juzgado de Santo Demingo 
Nacimientos; Isabel Ramos . Fernández, Sebas­
tián Carrillo Torres, Manuel Martín Ruiz, María 
Vega Torres y Carlos Rubí Mérida.
Defunciones: Carolina Redondo Molina, Salva­
dor D'elgádo Díaz, Manuel Luque Luque y Salva­
dor Moya Moreno.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: José Vlllalba Leal y José Martín
tráda gincrál 0,20é:
0 N E  PASCÜALINI.’‘(Situado en ía Alameda ds 
Cedoa Haas, próximo a¡ Bspep) Todas íás noches 
12 magníficos cstadros, en sm siiayot pede esttsj 
nos. ' ' '
Los domingos ? dias festivos función de tarda» 
Prefereúcla, 30 céntimos. GeneraMS.
CINE IDEAL.íáíFujícióa para hoy: 12 magísM» 
y cuatro grandiosos estrenes.
Las domingos y días sestífo» maílae© 
esa precioso» fugaetes para tés niños.
. P r,cíernse^ 3Ó séntimo». General. 10, ,
e l  m e j o r  d e p u r a t i v o  y  r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l
Prof. ERNESTO PAELIANO - Nápoles - Calata 8. Mareo, 4
NB. Para pedidos, instrucoiones y cartas, dirigirse OiBgCTAEüIEMTE á nosotros, en Ñápeles, ó  á 
nuestros revendedores autorizados.
IN S C R IP TO  EN LA FAR M ACO PEA O FIC IA L DEL REINO DE jTA L IA
P rem iado con m edalla  do oro en la s  g ran d es Ezpooloiones In te rn ac io n a le s do BEUán 1806 -r  B nénos A irea 1810
I.ÍQ I7IBO , EIT POI.VO Y EN TA B LETA S OODKPBINCZBAS (PÍLDOBAB}
Ó P T IS V IA  C U R A C I Ó N  DE OTOÑO Y PRIMAVERA
beneficia siem pre  s i 08 hooba con n n es tro  legitim o prodnoto
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todO él mundo.— Pedir sietíjífo 
PHIECíSAfiHEiaTE nuestra marca en rubio, azul y oró legalmente depo8i(ada,Rehusarla8ffil8!Scaoi6-
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
M A N  Z  A  N i L L  A  P A S A D A
e s p e c i a l i d a d  d e  L A  C A
de Juan de Ar^üeso.^Sanluear de Barrameda
esfaÔ
NUEVO' ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO.
LA MEJORA MAS ÚTIL QUE PODIA DBSBARSQ.
[A Equitativi iosEstiÉs üiiíiies do Bíasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASI
NO CABEN 











I ii sk úipiM 4é h
I B.«Tq[Oi£aio, 4  7
i Seguyo ordinario^ vida, con prima vitalicia ybeneficlos acnmiŝ  
¿edo8.=SegurQ ordinario de vida, con prima* temporalea y benef!'- 
dós &Ctúínttládo8.==Segtifo de vida dota! S cobrar á los 10, 15 ó 23 
años, con beneficios ácumulados.—SéguFÓ d’é vrda y dotal, en coa- 
lunto (sobre dos cabeza») con beneficios acumuiado8.~Dotex deg 
’iiSoa,
S8|gf§g le :?íia le tMsa eiiBei. eei serte» seiestrii eB'.ieKiiei;.
I Con Ua» pólizas áórteáhles» 86 puede á la vez qué constituir «a I capital y garantir el póryétiir de lafam¡lia,,récibir en cada semps- 
lira, én dinero, el Iraponétotal de! a póliZai si esta resulto'premia- 
3 da en ios sorteos que sé véñtícan seíaéétlráluieaté el'IS Jé' Abrí! y 
Iél 15'deOctubre. - ''S''-'-'I SubdirectorQénera!paraAndalucía.==Bxcmo.Sr.DvLtY.BEM» 
P8üN.=Alameda Cario» Kaes 5 (junto al>Banco Es|ipña) Málaga.
Autorizada lá publicaclóa de este anuncio por tojCprnlsaría. d« 
Seguros con fecháS de Octubre de 1909. ’
C 5© i°a b o p o - e é e i i e a s
Oe eticada comprobada con los señores médicos, para combatir 
¡a'bocá y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamecioims. picoi 
sequedad, granulaciones, afonía producida por. causas p érr
atlas .ulceraciones, 
fetidez del aliento, /
etc, Las pasílilaa BONALD, prémládaS én varias exposiciones cieptífiCás, tien 
i p lag io  de que sus fórmula» fueron las primeras que se conocieron dé 8á ciaSé ess Espg-
'ñg y en el exirán jero.
Foiiglicerofosfata BONALD Medfcá- 
mesíío antineu asténico y aníidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sanare elementos pa­
re enfiqüéeer él glóbulo rojo. . : ,
Frasco de Acentíiea grámslada, 5 pesetas 
Frasco del Via© dé AcaáSí'éá. 5 posetás,- ., ■.
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Mínimo esfuerzo en 
el trabfilo.
M á j m i c r s T A
Esta acreditada epsa e f^ tu a  toda clase de Instalaciones y ope­
raciones de luz eléctílcáí ere timbres y motores. :
Cuenta ademé» con un^éxte|i8o y extraordinario súrtldo : . 
Mfo* de alambrado y j^tofpcdón eléctrica. r, r
Posee verdaderas orígmáUdades y preciosidades qn objetos óe 
t»fsfaierfa de Bohemia, tafés'como tuHpast pántalias, pitías, gUh‘ 
bús, fiecos y prismas y demás artículos dé fantasía ten el ramo4é 
electricidad. : .
Procede .á oolccarlámparas desde la cantidad ú&ls§is pesetas en 
adelante.'-'-.r';' ; r,,- .■
¿ ^Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobrésaliéndo las 
-Tántalo, Vfoltramt Fulgura, Osram Philips, con las 
qae se coneigueun 70 por IQO de economía cri el consumó  ̂
También, y en deseo de conceder toda ciase de fácUidades ai 
públji^, yeritSep instaladones de timbres en alquilqr mensual.




^^gHpal^,.páiu«ij^ fíc.,^;0tcr. ■ . , ■
Ds venía sn todas Sas péffnmerla» y m  la del autor, s»  .•
ra, 17), Madrid.
M  S O L U C IO N
Cade de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  145T  
KDLIDÁDES DB PRESTAMOS
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos
tudiciales, cumplimiento de loftos, ccrtiflcádós úitfina 
voluntad y de ne;,a¡e5, fes d© 
vida, -Bpoderatniénto de ciases 
pásivas, asuntos eclesiásticos,, 
cpmpra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotécas, AnuR- 
cios páfa todoá los periódicos, 
marcas de fábricá, nombré? re-* 
gistradOs, patentes, y se í 
personal de todas clases.
’ MODICOS HONORARIOS
iiÜIII ilüCi i
• r " eirníaad áentifito ;
Jd0nos^'S9'^' 
recibir sa  assevo 
anestésico para sacst* las muelaa
P a r a  a n u i Í G l o s  
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIABÓRA
Cálle dél Carmen, 18; 1.*
más pod@ro8oiti^il0dó» los depurare» 
“ l a - Y o á t o r o  
Depósito t‘eií40dástlas larh iátíás
éoPgíruysB déhtádbrHs de 
primera clase, para la pérlécía 
masticación y pronanciación, A 
precios convencionales,
T ^ a s  les opilaciones artísti- 
íCesv’
, Noin4ssuf<^rMedUtdesielestdmk^Q-
« :  Todas las fonciDaes jdigéstivas desápairécéá éh algunos días con eí.
, , ,  extráccióet de mae-
la* V raicé* sin doibr, poftrés
Be v e n d e  p a p e l  p a \
r a  e n v o lv e r  á  d o s  « - .- tó n ic o d ig b liv o . Es la  preparación digésitoái^pás conocida an toflpl r a  e n v o lv e r  a  a u s  p e  , Depósito en todas las farmaciaT ^  - I
s e ta s  l a  a r r o b a  e n  es*] C O L L IN  Y C.“, P A R I S
f  a  A d m in i s t r a c ió n ,  i T ipográllá ito E U T # ^
Mata nervio Oriental de Bles» 
Éa, para quitar e! dolor de mue­
rtos en cinco áÍRÚtá«> 3 ptoetesealá.
Se arreglan , todas .lar. úenta- 
duras inservibles liochap.. por. 
otros dentistas. ,
PanádomlcUU
- ...
